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El españolismo del discurso de Beranga. 
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t nos junte a todos los españoles, en t u r a d e E s p a ñ a , para lo cual hay que pre-1 
;una región serena adonde las pasio- ^ J ^ ' ^ ^ o U ^ S . 
nes no lleguen, cionde los rencores do ^ spñor ivi,aura. L Q mdamo pensaría 
acaben y los amores comiencen, la que mos y (Mríamos s i otro político, fuera 
U * A n i n i f i n n n JA I I A H H I I ! se extiende sobre todos los partidos, quiéi i .fuera y tuiviera el criterio que tu las i i n i n i s n Maura., ^ ^ 0 * ^ m ^ ^ ^ . ^ z ^ ^ g & s t á 
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íundament 
lo todos, hablemos también nosotros 
¡Oh, poder inmanente del genuino' de una «España irredenta», y si se di-
pensamiento español! ¡providencial ce que somos impenahstas, no impor-
coincidencia de los grandes hombres,ta, los españoles del siglo XVI también 
de España en los «motivos» y en los; lo eran, iban bajo el manto y el cetro 
«fines»!... He aquí, que aún con músi- de Carlos V y se cubrieron de gloria 
ca muy diferente, y hasta con letra 
más distinta todavía, Maura y Mella 
en todos los campos de batalla. Sí, 
seamos imperialistas del Imperio es-
entonan a la Patria el mismísimo him-i pañol; pidamos que esos tres objetivos 
no, el mismo canto «en esencia», par- se cumplan, y cuando dominemos en 
tiendo del mismo principio, inspirando' el Estrecho, cuando nos hayamos nn-
su criterio en la misma base y persi-1 puesto una sola política internacional, 
guiendo, cada cual a su modo, el mis- con una dirección en toda la Peninsu-
mo objetivo: ambos «piensan» y SIEN-' la, jah!, entonces es hora de compla-
TEN igual, aunque cada uno -se expre- tar el programa. (Grandes y estruen, 
dosos aplausos.) 
Entonces nos podremos erguir en 
este extremo de Europa y dirigirnos a 
los pueblos americanos, y decirles: 
«Vosotros nos debéis vuestra civiliza-
ción, os hemos dado todo lo que te-
sa a su manera y sigue su compás y 
su rumbo; y por esto todo buen es-
pañol, «exclusivamente español» por 
ende, aunque tiene que distinguir y 
distingue de colores, tiene que enten-
der y entiende que, a la postre, en 
resumen de cuentas, el discurso de Be-
ranga, de septiembre de 1916, es como 
el corolario del discurso de la Zarzue-
la, de mayo de 1915; algo así como el 
pronóstico y la «receta» deducidos de 
aquel diagnóstico; la aplicación prác-
tica y «al día» (y con la lógica del 
níamos, hemos llevado allí con Alonso 
de Cárdenas nuestro Municipio glorio-
so, hemos líevado nuestras Cortes 
nuestro gobierno representativo, os 
hemos llevado nuestras tradiciones, 
hemos erigido el monumento de nues-
tras «leyes de Indias», hemos levanta-
Sublata causa») del principio funda- do esas razas e injertado en eUas la 
mental y vivificador del espléndido «angre española, y esos Estados ame-
panorama de «los tres dogmas nació- "canos, que hablan nuestra lengua, 
nales», ocurriendo, en substancia, conformados están con nuestra carne y 
esos discursos, que el uno o el otro, al- son obra de nuestra civilización; aho-
ternativamente, son como aquellos 
verbos latinos deponentes, de la for-
ma pasiva y la significación activa. 
ra, emancipados de Europa, no veáis 
la nación humillada, postrada y en-
vilecida; mirad cómo nos levantamos; 
Maura en Beranga, forzado a opinar al levantarla, ved detras de nosotros 
decididamente ahora sobre el proble-! la progenie de los navegantes y de os 
ma internacional de España, después conquistadores, que con sus espadas 
de recalcar y recalcar como primera I tocaron en todas las cumbres, y los 
primordial política del momento la misioneros, que con sus cruces, con-
NEUTRALIDAD v la LIBERTAD DE OPINIÓN ¡ductores deuna vida sobrenatural, 
A TODO TRANCE, cimentó la política 
normal y constante en la situación geo-
ííráfica de la Península, con todos sus 
derivados de siempre, sin fijarse en 
«filias», simpatías ni partidismos; su-
jetó esa política normal a la regla 
inquebrantable de unirnos sólo a «los 
verdaderamente amigos», real y posi-
tivamente respetuosos con esa situa-
ción geográfica '.y sus providenciales 
consecuencias, y propuso, dentro de 
esta regla, la inteligencia y unión con 
las naciones occidentales SIEMPRE y 
CUANDO dejaran de ser enemigos y se 
«volvieran del revés»; y Mella, en el 
teaitro de la Zarzuela, en dicha pro-
digiosa oración, que dedicó párrafos 
y párrafos elocuentísimos a recordar, 
analizar y condenar la tradicional hos-
tilidad de Inglatera, dando así a Mau-
ra los «resultandos» y «consideran-
dos» de su condición «sine qua non», 
expuso, entre otras mil cosas, las si-
guientes afirmaciones capitales: 
«¿Cuál es el criterio para fijar nues-
tra política internacional? Yo tengo 
uno fijo, permanente, el que siguen to-
dos los demás pueblos: es el que yo 
llamaré ((criterio geográfico», al que 
yo he dado un nombre: «la autonomía 
geográfica». 
tocaron vuestras almas, y recordad 
cómo toda esa inmensa cordillera de 
los Andes, con sus bosques y sus ríos, 
vibró como un arpa gigantesca, con 
sones de epopeya, que todavía no ha 
podido igualar ningún pueblo de la tie-
rra. Formemos ahora los ((Estados 
Unidos» españoles de América del Sur, 
para contrapesar los Estados Ünidof 
sajones del Norte. (Grandes aplau-
sos.)» 
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D E B A R C E L O N A 
Declaraciones de Cambó 
«... Y digo más, y repito lo que he 
dicho muchas veces: si Alemania se 
uniera con Inglaterra, yo sería enemi-
go de Alemania; si Francia se separa-
ra de Inglaterra, sería amigo de Fran-
cia. Porque la norma en mí no es el 
odio; son los intereses geográficos y 
la integridad de mi Patria. (Nuevos 
aplausos.)» 
«Si hay Congreso de la Paz en la ho-
ra de la liquidación de la guerra o ésta 
se termina por paces parciales im-
puestas por el vencedor, España ne-
cesita afirmar sus ideales, y necesita 
afirmarlos de una manera solemne en 
este período que la antecede. Necesi-
fcamos una unidad que esté más allá 
de las fronteras, y ya que las unida-
des morales interiores se hm roto, es 
necesario que siquiera más allá de las 
fronteras, por encima de las discordias 
de los partidos, de las luchas, de los 
enconos, haya algo que nos junte y 
que nos una 
P O R T E L É F O N O 
BARCELONA, 16.—El s e ñ o r Cambó , que 
acaba de regresar del frente f rancés , ha 
declarado que eu visi ta a Francia ha te-
nido por obje'to t rabajar en la organiza.-
c ión de la futura Expos ic ión Universal de 
Barcelona. 
Agregó que siente 'gran a d m i r a c i ó n por 
el patr iot ismo f rancés y dijo qne no hay 
que pensar en un p róx imo fin de la guerra, 
porque todos los Gobiernos beligerantes 
tienen miedo de la hora de la paz, por las 
perturbaciones que han de venir. Después 
de la guerra h a b r á un cambio radical po 
lí t íco, financiero y económico en el mundo. 
Hab ló t a m b i é n del discurso de Maura y 
dijo que la neutral idad de Espafla es ¡n 
tangible y a d e m á s que a los mismoa be-
ligerandes no les conviene que E s p a ñ a 
abandone su neutral idad. 
Considera inopor tuna la fo rmac ión de 
un Gobierno nacional, posque mo hay na-
da que lo justifique. 
Acerca de l a a c t u a c i ó n de las Cortes 
a f i rmó que La m i n o r í a regionalista cola 
borara con el Gobierno en todo lo que sea 
labor útil pa ra el p a í s y Je c o m b a t i r á en 
todo lo que estime perjudicial . 
Cree que la apertura de las Cortes no 
se debe el adelanto a l deseo de Romanones 
de tener tiempo para discutir los presu-
puestos, sino a la necesidad que tiene de 
buscar una. crisis para modificar e l M i -
nisterio cuanto antes. 
El discurso de Maura y nuestro eriterio. 
Entregando a nuestro públ ico el dUcur ' 
so ín tegro qtte el seiíiA- Maura p ronunc ió 
en Bie.raniga. y que ha l ido objeto de pre 
ferenite atenoiión de la prensa nacional y 
extranjera, co r reapóndenos hoy, con ple-
no cdnocimiento de causa, el formular 
ante ese Ihfedho trascendental nuestra opi 
n ión defimitiLva. 
Ante todo, y como hicimos oonsta/r des 
de el pr imer momento, aplaudimos sin 
Yo quiero que esos tres grandes OD-' ̂ g ^ el hechü de que un hombre su-
j e t i v o s de la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l : l á v i c o , que puede in f lu i r e influye en la 
s o b e r a n í a en el Est recho, la federa- conciencia nacional, lance a discusión en 
oiÁn P f m Pnrtncral v P! r p m i p r i m i p n t n La caUc el tema de mit'¿tTa n í t u r a pol í t ica 
u o n con l^or tugal y el r e q u e i n m e n i o in te rnac iüna l ¡ porque 9e pUe(le v Se debs 
a los pueblos amer icanos , que es una ger neutral, pero no se puede ra se debe 
consecuencia, nos l i g u e n , nos u n a n , dejar de pensar en la acc ión exterior fu-
No compréis otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
m^" pnoeriores une se fabrican. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vtaa 
urinarias. 
AMOS BE EStALANTE. U . 1.a 
¡UIZ 
CIRUJANO-DENTISTA 
d* la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tre§ a »Mt 
AtaMda Prlwara, 1S y TtWftiw H l . 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
3M«t«9 Or«fl«. •*«;•»•• arlaalnaV 
Vicente Aguinaco. 
OSULISTA 
Cousulta de diez a una y de tree a eele. 
8LAMSA. H U M E R O 11. « * 
Joaquín Lombera Camino. 
AMfAtte.- Frecttrsdsr d« lee Trlbunaiec, 
VELASCO. i . — S A N T A N D E R 
aig-raviar a nadie, ailentando a la u n i ó n 
de todos y sin excitar pasiones n i demos-
t rar odíhm por grupo' alguno beligerante. 
Estamos, pues, en la escala de opinio-
nes, en el polo opuesto a nuestro estima-
do colega t a E p ó t a , que mantiene aun 
la funesta polí t ica del silencio que ener-
va él alma nacional y que, a manera de 
(•dvruploni Celestina, ampara las impure-
zas de toda pasión 'j abre las puertas a 
conmociones andrqidcas de la conciencia 
p ú b l i r a ; porque nada es tan peligroso co-
mo el desconocimiento de la verdad. 
* * * 
NuestiV) c a r á c t e r niaüional y nuestro 
temperamenito no pueden modificarse en 
un d ía , y balen se vis lumbra a t r a v é s de 
los comentarios que (ba inspirado, no la 
nota ofictijosa, sinio el propio discurso del 
señor Maura , que de un lado y de otro, 
sobre, esa orac ión ipolítica como platafor-
ma, signen actuando lias pasiones de par-
tidlo, lois prejuicios de escuela, preferen-
teni(ente en esta ocas ión de los hombres 
y las entidades de lia derecha. 
En sánteisfis, el señor Maura ha declara-
do que IDO existen compromisos (interna 
clónales para España. , en re lac ión con la 
pol í t ica continental europea, anteriores a 
1914 (por !So cual ihabüar de Cartagena, 
con 'vistas a la ludha actual es pura m ú -
sica zarzuelera); que no hay poder que 
inten/te romper la neutral idad, porque se-
r ía destruido; que no puede continuar 
al f ina l de la guerra el aisla mi entd) de 
E s p a ñ a ; que no se ipuede elegir di rección 
en nuestra política internacional n.i pen-
sandio en qu i én ¡ha de vencer mi por ten-
dendilas de escuela o de partido, n i por 
conveniencia interna, nd por admi rac ión 
ni por s impa t í a s , sino pro.-unando la ma-
yor unidad, dle ciitenio lia n a c i ó n entera, 
con la vista tfija tan sóio en el bien de la 
Pa t r i a ; que Has í e d h a s de 1904 y 1907 no 
tienen relación sino con Marruecos y an 
le la Mquidación del Imperio m a r i ' o q u í ; 
que Francia e. Ingla ter ra nos han con-
sriderado como émula suya y han procu-
rado durante tres siglos nuestro enerva-
mientu y nueistra decadenr.ia; que s i 
Fraaaia e Inglaterra , a d e m á s de conce-
dernos conci/etas aspiraciones nuestras 
ríacionale/s, no só lo r ec t iñcan , sino que 
invierten esa polí t ica en contra nuestra 
D E LA G U E R R A E U R O P E A . — L a arti l lería francesa de grueso calibreen el frente del Somme. 
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rios niinistroK, des is t ía de celebrar el (".orí-j Oiudiid Real, donde m a ñ a n a pronuncña- Durante la m a ñ a n a de hoy, el e| 
sejo anunciado para m a ñ a n a . I r á u n discurso, a l que se concede impor- t í s imo y erudito urador se ociipará d i'*1' 
El s eño r Barroso r e g r e s a r á a la corte [ilancia pol í t ica . l ud io del discurso que ha de pronunoi i 
dentro de OCho (lías. • loo^"*' o-coot mar.Mí.ítTS* n M Í I H U Í H P I IÜ t : p r m i i i n . n í " ¡ i » n Aa\ ha-nm- iK*- -
El 25 o el 2(5 se c e l e b r a r á Consejo de ¡ l u n e s . 
Las obligaciones del Tesoro. ministros, preparatorio de la reapertura 
de Cortes. 
Los hechos—dijo Romanones—rectifica-
rán en el Parlamento lo que se h a venido 
diciendo. Entonces se a d v e r t i r á que el úni-
co cri terio verdad era el mío . 
Los proyectos económicos. 
H a l l á n d o s e Romanones con las perio-
distas, llegó a su despacho el s e ñ o r Gas-
set. 
El presidente hizo en presencia de éste 
grandes elogios de la labor financiera rea-
lizada por los minis t ros para l levar a las 
Cortes un presupuesto extraordinar io co-
mo el que va a presentarse. 
Se le ha preguntado si ese presupuesto 
extraordinar io con los proyectos económi-
cos era una bandera para lia oposic ión. 
Romanones ha contestado: 
—'Randera lo son, desde el momento en 
que constituyen el programa económico 
del Gobierno. Pero de n inguna manera 
son un b a n d e r í n de ensanche. 
El s eño r C.asset ha asentido a esto, afir-
de tres aiglws, ihacda Erancia e I ng l a t e r r a ' mamlo que el Cobierno se hal la m u y con-
deberemos orientarnos; pero que si a s í solidado: er  e 
mo acontece se rá necesario «que nos ple-
gá iauuus a la rea l idad» , porque, persas 
tiendo en su polftüoa pasada y actual In -
glaterra y Francia, ligarse a ellas seria 
t i u i i o n a r a l a tPatria, convertiirse en pa-
rricidais de la P a t r i a ; que el alistante y 
la norma para fijar la 'or ientac ión ánter-
nacionali de E s p a ñ a deben determinarlo 
quienes gobiernen, dejando hasta ese mo-
mento l ibre la expres ión del pensamien-
to de todas las tendencias; y que pensan-
do sólo en l a •Patria debemos •presc&dár 
a l estudiar orientaciones futuras, de ame-
nazas, de peligros, incluso de la posiibili-
li a d de extranjeras invasiones. 
Tales son, escuetamente recoigldos, nos» 
p ensamientos cullminantes que don Anto-
nio Maura ha hecho palpitar en sü aiscui-
so de Beranga. 
Destaca, ante todo, la exci tación prinno!-
dial a que los españoles , sin dejar ele dis-
cur r i r íy discutir sobre el porvenir ¡nter-
nacionál de E s p a ñ a , procuremos unirnos 
en aras del bien de la Patr ia y el camino 
para l legar a tan elevada y noble finali 
dad qnied/i bien marcado; pensemos lo 
que debemos (pedir, oigamos lo que se 
t u i s rotveda, y por ah í adelante, sin pa-
siones de escuela na partido, sin miras 
perlsomales, sin prejuicios suicidas. 
Adviér tase , a d e m á s , que no hay una 
sola paliabra de agravio para un belige-
rante, sino al contrariio; justas frases de 
respieto, de a d m i r a c i ó n hionrada para to-
dos. Aprendan a t rotar cuestionas interna-
cionales los que no aciertan a enfocar-
las sino itifando frases ofensivas para pa í 
ses y personalidadies oomíbaxienies, frasea 
que desdoran a E s p a ñ a y restan autori-
dad a quienes las emplean. 
Y n ó t a s e t a m b i é n en el discunso del 
señoriMauira, que se condicionan las onen-
tacianej futuras de nuestra polí t ica m-
terñqcional , incluso (¡-ue se subordinan 
una o unas a otras, pero que a ninguna 
se le cierra la pue r t a» 
Ajenos siempre a la politica y a sus 
organizaciones, declaramos sinceramente 
que, como el señor Maura se expresó en 
Beranga sohre pol í t ica internacional , 
piensa y siente L a Correspondencia Mh 
li tar . 
(De La Correspondencia Mi l i t a r . ) 
L a prensa alemana. 
Un radiograma de Ñ a u e n comunica que 
la «Gá'ceta de Voss» comenta el discurs.) 
de Maura y afirma que es todo lo contra^ 
rio de \Q que piensa la prensa francesa 5 
inglesa. 
E l discurso del s e ñ o r Maura , bien leído 
y teniendo presente su historia , nn va con 
Era Alemania. 
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D^A P O L I T i C O 
P O R T E L É F O N O 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 16.—La «Ga ce ta « p u b l i c a hoy 
las siguientes disposiciones oficiales: 
De la Presidencia.—Reales decretos dis-
poniendo los honores que han de ser ren-
didos a l c a d á v e r de don José Echegaray. 
De 'Gobernac ión .—Real orden autorizan-
do a l Consejo de . admin i s t r ac ión de la Ca 
j a Postal de Ahorros para conferir un dis 
t in t ivo cou el escudo de las armas de Es-
p a ñ a y la insc r ipc ión «Caja Postal de 
Ahorros» a aquellas personas que m á s se 
hayan dis t inguido por sus trabajos en fa-
vor de la Ins t i tuc ión . 
)e I n s í n n c i ó n púb l i ca .—Dispon iendo 
que el director general de Bellas Artes se 
encargue del despacho de los asuntos de 
la Subscrreton'.a del minister io. 
Romanones en Madrid. 
A las ocho de la m a ñ a n a ha llegado a 
Madr id el conde de Romanones. 
En la es tac ión le esperaban los minis-
tros, el general Jordana y las autorida-
des. 
A l recibir m á s tarde a los periodistas. 
T a m b i é n han interrogado a l presidente 
acerca del orden de los asuntos que han 
de ser sometidos al estudio de las C á m a -
ras. * 
Romanones di jo: 
— E l pr imero s e r á el debate sobre las 
huelgas y la su spens ión de las g a r a n t í a s , 
para lo cual el s eño r Ruiz J i m é n e z está, 
ul t imando la Memoria de la ac tuac ión 
del Gobierno en aquellos sucesos. 
E l problema internacional en el Parla-
mento. 
Respecto al problema internacional , d i -
jo el presidente que no s a l d r í a a d i scus ión 
y que confiaba en el pat r io t ismo de las 
C á m a r a s para no suscitar un debate eno-
joso y difícil sobre esta materia. 
Respecto a l discurso del s eño r Maura , 
a g r e g ó el conde que sólo conoc ía los ex-
tractos publicados y que un d í a de estos 
d e d i c a r á cuatro o cinco horas a meditar lo. 
Es no conocer a Maura—dijo a l fin^l— 
suponer que se agite, obedeciendo a pla-
nes concebidos de antemano, pues M a u r a 
dáce siem/pre lio que quiere y cuanto 
quiere. 
Y a d e m á s habla siempre con absoluta 
claridad, a pesar de lo que se dice en con-
trar io . 
Confirmó Romanones que m a r c h a r á a 
San S e b a s t i á n . 
L a campaña de «El Debate». 
«El Debate¡) de hoy confiesa que la car-
ta de a d h e s i ó n a la c a m p a ñ a de Polavie-
j a que pub l icó d í a s pasados con la firma 
de la condesil de Pardo B a z á n era apó-
crifa. 
Así lo comunica, la misma condesa des-
de su finca de Mieres (Galicia) en una 
car ta recibida hoy, donde asegura que de 
adherirse a la idea, nunca hubiera dicho, 
por parecerle demasiado pretencioso, que 
se p o n d r í a al frente de Las s e ñ o r a s espa-
ñolas . 
«El Debate» presenta sus excusas al pú -
blico y expresa su e x t r a ñ e z a por la inco-
r recc ión que supone el enviar una car ta 
con firma de otro. 
E l s eño r Gasset r e g r e s a r á a ad r id el la t e r rn inac ión del banquete con n 
obsequia, la Academia Tradicionajffi! 
esta capi ta l . ma 
E l minis t ro de Hacienda h a ordenado 
hoy que se suspenda la susc r ipc ión de 
obligaciones del Tesoro, no obsiahle no 
haberse cubierto la cantidad fijada. 
Un canard. 
«El Correo Españo l» reconoce que h a n 
sorprendido su buena fe h a c i é n u o l e pu-
blicar la llegada nuevainente a Cartage-
na del submar ino «U. 35», y esta noticia 
es falsa. 
A f i r m a que ha tomado medidas para 
evitar que se repita este caso . 
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E l entierro de 
P O R T E L É F O N O 
L a organización. 
M A D R I D , 16.—En estos momentos se M 
t á verificando el entierro del (^dáveíl 
don José Echegaray. 
L a an / imac ión en las calles de Mairidi 
con mot ivo del desfile de tropas lia «¡,1/ 
m u y grande. Contribuve & ello el ñu mu 1 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . - C u r a ar- e s t á é e p i é n d i d o . H 
t r i t i smo, reUma, gota, ma l de piedra. E l En los alrededores de la casa mortunriJ 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . resulta imposible transitar, pues es ved 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ daderamente enorme el-gentío que haves 
Mella, en Santander. ^ia ** ponga... ^ 
j E l desfile comienza a hacerse con arre-1 
Ayer puede decirse que el s e ñ o r Mella gl0 a.1 ceremonial publicado por la Presi-
no descansó un momento. Todo el d í a en- dencia del Consejo, 
tero, d e s p u é s de su fatigosa, labor de l a ' Va presidiendo el duelo el conde de Ra 
noche ames, estuvo recibiendo visitas de ™ai¡0.I\es con ,p* mmi'stros que hay en 
Comisiones y a m i g o » y apenas s i le q u e d ó Madr id . 
un momemo p a i a pasear por Santander. , Ademas de las representaciones ofioia-
.EKirante la m a ñ a n a estuvo con los s e ñ o les, puede decirse que acompañarán al 
res Lezama, Ampuero y S a n t a m a r í a (don c a d á v e r de Echegaray todas lasclaseseo-
M.) , dando un corto paseo, y luego de a l - cíales,^ y, sobre todo, las clases populares, 
morzar recibió a lae J u n t a ó jaimistas pro-
v inc ia l y local y de la Academia y Juven 
t u d t ra d i ció na lis tas, con las que h a b l ó lar-
gamente, quedando todos encantados de 
la amabil idad y s i m p a t í a del orador i n -
signe. 
M á s tarde fueron a saludarle Comisio 
nes de Asturias, la Junta del d is t r i to de 
Burgos, la del C í rcu lo Tradic ional is ta de 
Fuentes de Nava y la Comisión del Centro 
Catól ico M o n t a ñ é s , compuesta de los d i 
potados provinciales s e ñ o r e s Ca lde rón y 
Zamani l lo y concejales s e ñ o r e s Corro, Jo-
r r í n , Jado y Sopelana. 
Luego recibió las visitas de los s eño re s 
d e á n de esta Santa Iglesia Catedral, se 
ñ o r presidente de la Audiencia, don Luis 
Redonet y don C é s a r Silió y numerosas 
personalidades de l a capi ta l y forasteras. 
De tres a cinco de la tarde estuvo acos-
tado el s e ñ o r Vázquez de Mella, y poco 
tiempo d e s p u é s - trabajó en la cor recc ión 
de las cuar t i l las t a q u i g r á f i c a s de su her-
moso discurso de los Juegos Florales. 
El i lustre •tribuno rec ib ió infinitos tele-
gramas y telefonemas de fel ici tación, en-
tre ellos uno de don Jacinto Benavente, en 
el que le saluda como gran patr iota , y otro 
del m a r q u é s de Bola vieja, l a m e n t á n d o s e 
de no haher podido asist ir a l acto de an-
teanoche, por no tener permiso para ello, ' 
y p r o m e t i é n d o l e que, de conseguirle, es-
t a r á presente en el banquete de hoy. 
A las 
lio del señor . 
ñ í a de diolio señor , del Jurado de los Jue- t r u c c i ó n . don Miguel Echegaray, e' 
gas Florales, canipuesto por los sejiores po de Sión v las autoridadcfi. r 
•Barreda, Pacheco, Bedia, Argüe l lo , A r t l j D e t r á s marchaban nunieroi.wima6J| 
gas y Espades y de los s eño re s Moníecr is- sonalidades Dolíticas. acadániK'os, 
to, Saráohaiga y Bombo (don J.). j tas , ingenie ros v Comisiones de too^ 
E l banquete, espléndido y exquisito. Corporaciones, "entidades oficiales) 
fué servido en el comedor pr incipal del . tros docentes. ¿ 
domicil io de don Gabriel Pomho. [ A l llegar la comitiva al -^{^Juverr 
El c a í é le tomaron loe invi tados en e l jvo el a r m ó n que conducía al lai1 
salón a r t í s t ico de l a casa, verdadero mu- , se rezó un responso mientras o ^ 
entre las que contaba con numerosas sim-] 
p a t í as . 
En la Castellana, un soldado del quintol 
regimiento montado de artillería, haeMoj 
despedido por el caballo. El soldado ha| 
sufrido una herida en la cabeza y 1-011111-
sienes en todo el cuerpo. 
Manda la l ínea el general Marina. 
AI sal ir el c a d á v e r de la casa morluol 
r ia se hicieron las salvas de ordeiuinza| 
por una b a t e r í a colocada en los altos 1 
H i p ó d r o m o . 
Las tropas presentan artiiasal pasoi 
féretro. 
Centenares de coches y un inmenso gen-j 
t ío s e g u i r á n a la comitiva hasta la Sacra-| 
mental de San Isidro. 
L a comitiva. 
El fére t ro conteniendo los reatos de 1 
José Echegaray fué colocado en unairntój 
de a r t i l l e r í a v" sobre él se depoeitaron e j 
espad ín y el"sombrero del uniforme M 
finado y dos coronas, una de lau^'.fl 
los Exploradores y otra de la Asociaciónr 
de la Prensa. • ,, I 
Sobre el fére t ro se colocaron imm 
dos ramos de flores; uno de Lucrecia Ara-
na y otro de Benavente. I 
l a s cintas fueron llevadas por ii>s^| 
ñ o r e s Labra, Bre tón , Salvador, 
ñez, Weyler , V i ñ a s , Brockman, mm 
ga y general P idal . „h 
E n la presidencia del duelo ^ff . 
nueve de la noche fué al domici- el je íe del Gobierno, ¡os ministros M1,5 I 
eñur Pombo, donde cenó en compa ido . Guerra, Gobernac ión , Fomen wJ 
E l proyecto de bmefícios extraordinarios. 360 de arte, que el s eño r ,Puinbo se encar-j ventanas del Ateneo t̂ e arr rojaba 
conde de Romanones, hablando con ^ í . c<)ri su retoa(l0 guisto, de hacer m á s 
t i tuve una pieza del organismo q ú e el Ga- íirte ^ M ^ u r a , recordando sucesos e 
b íne te p r e s e n t a r á a las Cortes v el Congre- i m p ^ o n e s d<? su mtereeante v ida y otros 
so se t r a b a r á «1 t a p ó n rdladionados non su antervenedón en la 
polít ica. Don Jaime y la neutralidad. Mientras se saboreaba el ca íé r ecayó 
«El Correo Español» publ i ra hoy una la charla sobre el asunto capital, sobre 
conversac ión con u n d ip lomát ico ameri- lo que hoy in t r iga y hace pensar a Espa-
cano, el cual af i rma que oyó decir recién ñ a entera, sohre la terriblle conf lagrac ión 
temente a don Jaime que si a l g ú n Gobier- que asó la a Europa, demostrando el s e ñ o r 
Vázquez de Mella, hallarse en posesión 
os restos de Echegaray gran caftpfi 
flores. 
T a m b i é n hizo otro alto la connti _ J 
te a l Teatro E s p a ñ o l , dono 
trega de la corona del Ayuntami-^-ienlo v 1 
no intentaba sacar a E s p a ñ a de la neu 
t ra l idad, él p o n d r í a todos los medios para 
evitar que se consumara ese acto, que se-
r ía la ru ina de E s p a ñ a . 
El Gobierno civil de Madrid. 
«La Acción» afirma que s e g ú n una con-
versac ión que ha oído entre varias perso-
de ín t imos secretos y detalles como, an-
imismo, de la t rama en que nos quieren 
envolver kus naciones aliadas para hacer-
nos entrar en , el conflicto. 
De sus palabras s acóse l a i m p r e s i ó n de 
que el discurso que p r o n u n c i a r á en el 
nalidades de las que formaban la presi i ha^Tuete popular con que le obsequia la 
dencia del duelo en el entierro de don Jo i Academia Tradicionalista, v e m a r á sobre 
sé Echegaray, en breve s e r á nombrado ; f t,ema palpitante de nuestra neutralidad, 
gobernador de Madr id don Luis López Ba-, de ]lf I1116 ^ v i magníf ico y grandilocuente 
Uesteros y se le a d m i t i r á la d imis ión a l ac- *>mdor defensor iformiidable, y por la que, 
tual , que hace a l g ú n tiempo tiene deseo de ?eoim ^ frases, E s p a ñ a c a e r í a en lo> 
abandonar el cargo. 
Asuntos de Marruecos. 
Él comisario general de E s p a ñ a en Ma 
rruecos estuvo esta tarde en la Presiden 
cia, conferenciando con el conde de Ro-
manones. 
Por la noche se reunieron el presidente 
horrores de l̂a guerra c ivi l , que él mismo 
p rovoca r í a , |aunqu^ se quedase solo, lo-
que no espera, sino todo lo contrario, da 
da la serena y seguirá acoítud dfe E s p a ñ a 
en estas horas de angustia. 
Cuando m á s interesante era la conver-
sar ión del eminente hombre públ ico , re-
cibió el señor Mella el recado de que dos 
del Consejo, los minis t ros de Estado y de oaballeros, de MacLrid, deseaban hablar 
la Guerra con el general Jordana. p a r a , le cion toda urgenaia. T a m b i é n don Gésn; 
ocuparse del presupuesto de Ls zona (te 
Marruecos y de las reformas mi litares en 
la parte que afectan a aquellas tropas. 
Ministros de viaje. 
Esta noche ha marchado a Vallado l id 
el minis t ro da Hacienda para asistir al 
mianifestó que no habiendo asuntos de q u é . entierro de su hermna. 
Silió ha mostrado in t e ré s pert" conversar 
con él esrta misma noche. 
Guaridlo el s eño r Meila recibió el recade 
eran las doce y media de la noche, y u r 
momento después , luego del iaberse des-
pedido afectuosamente de todos, sa l ió d-
casa del s eño r Pombo, d i r ig iéndose ráp i -
tratar y estando ausentes de Madrid va-T E l ministro de Fomento ha salido para I damenjte, en automóvdl, ál Gran Hotel. 
banda munic ipa l ejecutó una m 
ii'dire. 
Un incidente. -Carreras y 8"' 
A l pasar la presidencia del <We 0 
plaza del Angel se origmó rd' 
s¡(Vn v hubo sustos y ^ ' ' ^ ' ^ n s Si,llPtfí| 
C o r r i ó el rumor de que ^ ¿ i c ^ f 
h a b í a n gr i tado ¡viva la Iiei1 ' , ^oIlsejíl., 
do pasaba el presidente ael i 6 u M 
que se h a b í a n hecho disparos . 
Muchas de las personas ¡¡¡s. I 
en el duelo se retiraron af"%iiede-V 
Momentos d e s p u é s , y en ia 1 ' 
cha. se reprodujeron las es 
confusió.i . 
El desfile-
En la plaza de . ^ f J á e s K í 
toi-rencialmcnte, se venheo . - ^ j 
las tropas ante el cadáver, 1 , 
pidió el duelo. -cimas PerM4 
No obsitante, numerosisn« .^ns 
ocuparon los carruajes y 
fúnebre comit iva hasta ei 
E" entíe!,r0ifl tardecí» 
A las seis y media de 
a r m ó n con los restos d-e 
Sacramental de San Isidi,1 las P^eS D e s p u é s de entonarse .w=r n t 0 ^ 
funtos se p roced ió e \ P ^ 
tras las itropas que fo1 ,iqIi/,a. 
h a c í a n las salvas (le ¡ ' '^ '¿^eg^- i*1 
E l c a d á v e r de don ^ ^ C ^ 1 ' - 1 1 ^ . ^1 natío oe ^_nro bió sepultura en el P^10 " ^ 1 1 ^ 
- a l e r í a n ú m e r o IR, ^ ' ^ r a . M 
Telegrama d* M * * ^ 
E l insigne presidente de do 
E s p a ñ o l a envió a la m 
Echegaray, tan pronto coi»0 
.» de la desigraciia, i m senitádo telegrama L a Junta del Círculo romanonieta ha 
«ociándose a l duelo que en toda la ua- protestado por La ro tura de 6 U 6 cristales. 
^ producía esa pé rd ida L-nmenfia. | L a huelga de contramaestres. 
Sobre los incidentes. j l í o s cun t ranu i t - s í res «Ir las fábr icas d 
•gn Dirección general de Seguridad !h»ilados se han d i r ig ido a los obreros d 
líuiwfM,taron esta noche que no era caer- las mismas i n v i t á n d o l o s a abandooiar el 
t rabajo en aquellas donde haya contra 
E L . P U E B L O C A N T A 13FfO _ 
a, que huhde^ran practicadb detencáo-
y menos a ú n , que se hicieran dispa-
en la plaza del Angel , durante el en-
urro de Ediegaray. 
" ¿i incidente que m o t i v ó las carreras y 
sustos fué originado por un a u t o m ó v i l 
Vi servicio de incendios . 
afirmaron en la Dirección que algunos 
Amentos se p r o p o n í a n realizar una ma 
n¡fe9'.ación y no pudieron conseguir sus 
¿¿seos 
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[I eniíerro dejii iría ia. 
.^yer iué trasladado a Valladolid, des-
^ el inmediato ipueblo de Noja, el cuer-
po de la que en -vida fué vij-tuosa dama 
^esposa y nuadre ejemplar, d o ñ a M a r í a 
^]ba de Vil lapacel l ín . 
Su hemnamo, fel minis t ro de Hacienda, 
py^j saber !a ternibJe raatUDia del fallecim'ien-
to, suspendió su (viaje oflciial a Salamanca 
«.pretendlió venir a nuestra ciudad, para 
aoomipaflar a Valladolid los restos de do-
gá María ; pero, por tener que asistir, en 
jtadrtd, al entierro dedl señor Echegaray, 
jesisíiió de su idea. 
I A Santander Jleigaron, en el correo de 
ayer, procedentes de Vaílladolid, los se-
fiQTe¿ ilion k n é y don Manuel Gut ié r rez 
Bmstamanite y el señor m a r q u é s del A l 
baicín, parientes de la finada. 
Don T o m á s Prieto Local y señora , (ton 
Augusto F e r n á n d e z de la Reguera y don 
Eugeniiío Belloquin, poi- JOS representan-
irs en Cortea; don L á z a r o Alonso Rorne-
, ¡.residente de la d i p u t a c i ó n de Valla-
(^ i id : dbn Luis ¡(luitrérrez, teniente al-
calde; don. Quin t ín Pa íac ios , pi'esidente 
¿ett Círculo l ibera l ; don Saturnino San-
hú< y don Lorenzo M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
¿Bpuitados a Cortes, y don Adioilifo Delibes. 
Todos ast.os s eño re s se trasladaron ia 
Noja í ranediatamiente y In miismo hicie-
IÍOII, en auibomx^-il, el gobernador ¡nteni-
no de Santander, señor Massa; el alcal-
gie, el presidente de la Diputacaón, el de-
legado de Hacienda, el concejal señor 
García y otros mucihos señores . 
En Róo se 'hab ía preparado el fungón 
mortuorio—que (había sido llevado allí, 
para ganar tiempo, en un tren t r a n v í a 
de Bárcena—tap izado de negro, oon blan-
dones, cruciifijo, etc.. 
tíl 'entierro salió de Noja, a c o m p a ñ a d o 
de líos ratados seño re s y de don Pablo y 
dim Manuel Garnliea, don Leopoldo y 
IIH.H José Pardo, don R a m ó n Herrera, don 
Franaiisco ^Botella, s e ñ o r m a r q u é s de Ha-
zas, señor Arná iz , doctor Agu ínaco y otros 
distinguiidos caballeros. 
En iBóo ifué colocado el (féretro dentro 
del furgón, que q u e d ó enganohado al tren 
correo, marchando a ValladoMd con toaaí> 
ias personalidades que llegaron de la ciu-
dad castellana. 
Anoobe ihabrá velado -el cadáve r el se-
ñor Alba, y (hay p r e s i d i r á el duelo, que 
áerá una verdadera mani fes tac ión sen 
tida, de cómo VaJladokid se une al dolor 
de los ifarmiliares de la finada. 
vvvvvvvvvvvvvvxavvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
De San Sebastián. 
P O R T E L É F O N O 
L a regala crucero. 
SAN .SEBASTIAN, 16.—Los Reyes don 
Alfonso y d o ñ a Victor ia han tomado par 
•te en la regata crucero a Zarauz, donde 
han almorzado. 
'No se sabe t o d a v í a el resultado de la re-
gata. 
Cumplimiento. 
A la Reina d o ñ a Cris t ina ha cumplimen-
tado el c a n ó n i g o s e ñ o r Sauz, secretario 
de l a infanta d o ñ a Paz. 
E l ministro de Marina. 
Ha salido en el r á p i d o de Madr id el mi-
TUfitro de Mar ina . 
Le han despedido en la es tac ión las au 
ton da des. 
El principe de Asturias. 
Ha paseado en auto por las afueras de 
la ciudad el p r ínc ipe d*; Asturias. 
Escasez de noticias. 
Hay gran escasez de noticias, a lo que 
contribuye la ausencia del conde de Ro 
mariones. 
Este es esperado m a ñ a n a . 
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Homenaje ^Vázquez Mella. 
Hoy, a la una y medJa de La, tarde, se 
celebrará en las boleras de la Cruz Blan-
el banquete que en honor del eximio 
orador don Juan Vázquez de Mella ha, o r 
ganizado la Academia Tradicionalista. 
I-a Comisión organizadora, para mayor 
comodidad del públ ico , cree oportuno ha-
cer la« observaciones siguientes: 
'Desde las doce y t re in ta se p e r m i t i r á la 
«nitrada a los comensales, que o c u p a r á n 
los puestos que les designe la Comisión. 
La entrada para d e s p u é s del banquete, 
para lo cual es necesario presentar la án-
uT010"' S('rá Por któ (Jofi puertas latera-
Ies y se ver i f icará a las tres de la tarde, 
aproximadamente. 
®« ruega, á los asistentes a l acto que rea-
licen la salida con el mayor orden, evi tan 
a,J el estacionamiento de grupos. 
12í!^ 'vvvvvvwvvv*^^ 
- O e B a r c e l o n a , 
P O R T E L É F O N O 
Tiros y detenciones. 
. . J ^ C E L O N A , 1 6 . - C o n t i n ú a la excita 
r-ion causada por los asuntos pol í t icos de 
^ t u a l i d a d . 
'Las autoridades han adoptado precau-
cionee para evitar que esta noche vuelvan 
JJ^Produoinse los sucesos lamentables de 
f*ñIgunos ^ruP1>s neutralistas ¿fe mani-
a t a r o n slTi el permiso gubernativo, sien-
in ..l,81161^ por la P o l i c í a frente a l Círcu-
lo liberal, que fué apedreado. 
pA, blén 'en Ramblas y en la cíiUe de 
jeiayo los guardias de Seguridad diisol 
A ,n a lofi ^ n i f e s tán tes. 
A las ocho y media se reunieron a lgu 
m grupos neutralistas en la Rambla de 
J-analetas, pues se dec ía que los radicales 
'uentaban realizar una contramaruifesta-
verlor1 <IUe intervenir 13 fuer7'a P ^ ^ dlsol-
ri(f ^ r ' ^ 'a' ^ í r c u ' 0 Maur is ta sonaron va-
^ d i s p a r o s , p r a c t i c á n d o s e seis detencio-
Vñfñ a8;itaci,m c o n t i n u ó hasta las prirne-
HS horas de la madrugada, en que se res-
^b lec ió la t ranqui l idad . 
i-oribinú-!,, en la Jefatura de Pol ic ía los 
'Wividuos detenidos anoche. 
niri seií;, tle ,os cuales ái)fi fueron dete-
naos frente a l C í rcu lo Mauris ta , inmedia-
"^en te de spués de los disparos. 
CÍW iS otros cuatro fueron detemidos a l ser 
gKiucadoe los dos primeros a la Comi&a-
^e ignoran sus nombres. 
I n f ^tept" uno' ílue ti0fne veinticinco a ñ o s , 
^ a e m á s no llegan a diez y ocho. 
maestres esquiroles. 
E l señor obispo. 
H a sal ido para Zaragoza el i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r obispo. 
Una reunión. 
'Los socios de la Sociedad de fogoneros 
y m a r i n e r o » «La Nava l» se r e u n i r á n m a 
ñ a u a , para cont inuar la s e s ión suspendi-
da la semana pasada por e scánda lo . 
Los ferroviarios. 
Esta noche c e l e b r a r á n su anunciada re 
u n i ó n los ferroviarios de la sección Barre 
lona-Norte. 
Los cr ímenes de Ni lo. 
E n el Juzgado se ha presentado hoy una 
mujer, viuda, con cuatro hijos, manifes 
tando .ser loe ún icos parientes de Quin 
t ín , que se supone asesinado por Ni lo Sáiz 
Explosión en una fábrica. 
En la fábr ica de industr ias e léc t r i cas de 
Conella ha ocurr ido u n a violenta expío 
sión. 
Han resultado dos muertos y seis he 
ridos. 
Se ignoran detalles. 
Festival benéfico. 
Algunas Sociedades se han d i r i g ido a l 
Ayuntamiento solicitando la cesión del sa-
lón de Bellas Artes y de l a banda para un 
festival a beneficio de los catalanes que 
luchan en los e jérc i tos aliados. 
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HOY, EN E L CASINO 
A bepeflcio de la Prensa. 
L a Empresa del Casino, de cuyo gene-
roso y e spon t áneo ofrecimiento dimos 
cuenta d í a s pasados, dedica las funciones 
de hoy a beneficio de la Prensa asociada 
de iSantander. 
E l programa creemos que d e j a r á satis 
fecho al públ ico que nos honre con su pre 
sencia. La Prensa, que ha puesto en cuan-
tas funciones ha organizado el mayor es 
fuerzo, procurando que tengan siempre 
a l g ú n atractivo nuevo e interesante, ha 
preparado para hoy un programa var ia 
do, en el que hay una novedad que ha de 
interesar seguramente a l públ ico . Nos re-
ferimos a la p a r t i c i p a o i ó n del ar t is ta mon-
t a ñ é s Federico Arredondo, bajo de gran 
des vuelos, de h e r m o s í s i m a voz y de segu 
ro porvenir, a quien es casi seguro que 
o i r á n este a ñ o Ion m a d r i l e ñ o s en el teatro 
Real. 
El s e ñ o r Arredondo, hombre de tanto 
m é r i t o como s i m p a t í a , c a n t a r á , cediendo 
a reiterados megos de la Asoc iac ión , va-
rios 'Húmeros de su excelente repertorio. 
La i n t e rvenc ión de este admirable cantan-
te, avalora nuestra fiesta de hoy extraer 
dinariamente, pues son m u y grandes los 
deseos que hay entre los aficionados a la 
mús ica , de escuchar a Federico Arredon 
do. T e n i é n d o l o - e n cuenta, buscamos su 
co laborac ión y la obtuvimos d e s p u é s de 
tener que vencer la resistencia que ofre-
c ía el ar t is ta , por no creerse, de momen 
to, en la poses ión plena de sus facultades. 
•Santander t e n d r á hoy, pues, ocas ión de 
escuchar a su paisano! 
•Otro n ú m e r o interesante es el gui tar r i s -
ta . luán G a r d a J o r d á , verdadero «v i r tuo 
so» de la gu i ta r ra , de la que hace cosas 
maravillosas. 
E l resto del programa lo forman la be-
l l í s ima b a i l a r í n a Angel ina Maldonado y 
Paquita Escribano, en quien no se sabe 
si admi ra r m á s a la mujer o a la artista. 
Las butacas para esta función c o s t a r á n 
sólo dos pesetas, incluidos los impuestos. 
Dada la baratura de los precios y la 
calidad del programa, la curiosidad por 
oír a Arredondo y el favor que el públ ico 
ha dispensado a cuantas funciones ha ce 
lebrado la Prensa, el Casino s e r á hoy pe 
q u e ñ o para atender a todas las personas 
que se a c e r c a r á n a La taquil la. 
. Las funciones d a r á n pr incipio a las seis 
y media de la tarde y diez de la noche. 
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«Bambino» «Racing». 
Hoy, en el p r imer t ren de La l ínea de 
Bilbao, l l e g a r á n a esta ciudad los equi 
piers del «Club Bambino» , de Bilbao, que 
por la tarde j u g a r á n un par t ido amisto-
so con el «Rac ing Club», de Santander. 
A esperar a los equipiers b i lba ínos sal-
d r á n a la es tac ión miembros de la Direc 
t i va del «Raning» y buen n ú m e r o de afi 
clonados. 
El partido d a r á comienzo a las cuatro 
y media de la tarde, siendo La a l i n e a c i ó n 
de los equipos La siguiente: 
«Club Bambino» , Bilbao: 
A m é z a g a 
Saralegui, Allende 
U rizar, Be latiste. Basó 
TJruñuela, Moreno, Zubi , Amézaga . Gei-
[ m á n . 
Suplente: M a r t í n . 
«Rac ing Cluh»: 
Oria, Salinas, Daniel, Agüe ro , Lera 
L a v i n , Gut ié r rez , Sierra 
Ricondo, Ruiz 
Alvarez 
La línea delantera, como puede verse, 
ha sufrido una v a r i a c i ó n notable, debido 
a la ausencia de Alvarez; la de medios, 
por Santiuste, que e s t á enfenno; la de de 
fensas, toda ella es nueva; Goyena ha de 
jado de juga r por p resc r ipo ión facultati-
va, Pacomio es tá totalmente desentrena-
do, el portero se juega la ú l t i m a caírta, 
pues Mowinckel e s t á para susti tuirle co-
mo no cambie de t ác t i ca . 
Por lo tanto, el equipo, dentro de to que 
se podía escoger, es lo mejor. 
» # « 
La carrera pedestre se c e l e b r a r á a las 
tres y media en punto; el Jurado e s t a r á 
formado por los s e ñ o r e s Córdoba , Losada, 
Beraza, Rasero y de cronometrador ac-
t u a r á Ricardo L . 'Dór íga . 
* » • 
. L a not ic ia de que el «Racing» organiza 
ol campeonato internacional de boxeo ha 
sido excelentemente acogida; la gente afi-
cionada a este deporte desea saber not i -
olas acerca de tan grande fiesta deporti 
va; como tenemos por delante unos d í a s , 
dejaremos para la semana p r ó x i m a el ocu-
parnos m á s a, fondo de esta cues t ión . 
Lo que sí puedo adelantar es que h a b r á 
boxeo, y pronto. 
AMAYA. 
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Escuela de Comercio. 
No habiendo terminado a ú n las obras 
que se e s t á n efectuando para la instala 
ción de esta Escuela en su nuevo local de 
la plaza de Numancia , los e x á m e n e s del 
presente, mes, a s í como la m a t r í c u l a para 
el p róx imo curso, se ve r i f i ca rán en el mis 
mo local ocupado actualmente, Santa Lu-
cía, 5. 
El p r ó x i m o martes, d ía 19, a las diez de 
la m a ñ a n a , t e n d r á n lugar los e x á m e n e s 
de ingreso. 
Los de asignaturas d a r á n pr inc ip io el 
miiércoles, d í a 20, a las nueve de La ma-
ñ a n a . 
La m a t r í c u l a oficial para el p róx imo 
IDELA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Las localidades e s t á n compuestas, como 
en el teatro del Casino, por palcos y buta-
cas solamente. L a pantal la es m u y gran-
de y la p royeco ión fija, s in oscilaciones 
. c la ra y suave. 
} l a s funciones de anoche fueron, cora-
todo h a c í a suponerlo, dos llenos rebosan 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S A l Esto del Mosa, la adtliividad de la luoha tes, hasta el punto de agotarse las entra 
E l comunicado oíioial dado por el Gran ha sddo moderada, excepto algunos ata- das en las dos. 
Cuartel general del ejérci to f ranaés , a las ques aislados e ánf ruc tuosos de ios fran- E l p rog rama lo compusieron la banda 
trus de la .tarde dice lo siguieime: .ceses, ejecutados con granadas de mano, munic ipa l , el sexteto del Casino, el tenor 
.(Al Norte del Somme, nuestras tropas • Frente onilental.—Ejércdtfo de i Leopoldo s e ñ o r Herrero y la pe l í cu l a «Mas tu amoi 
de iBaiViera.—Ningún aconteoimliento d lg- me red ime» . 
no de menc ión . Para todo hubo aplausos entusiasitas y 
Ejé rc i to ddl! lardhiduiqaie Garlos!.—Sola- ensordecedores, singularmente para el te-
mertte se h a n Mbrado 'violentas luohas en ñ o r m o n t a ñ é s s e ñ o r Herrero, que reverde 
se oonsoládaron en las tninoheras conquis 
ta das. 
Un aüajque a l e m á n diirígido sobre nues-
tras posiciones del Este de Clery ha sido 
i/eühazado, cayendo prisioneros en n ú e s 
tras manos. Entre ellos (había dos oficia-
les. 
A I Sur del Somme, los jalemanes han 
lanzado u n ataque a i Este de Berny, pero 
nuestro lluego de aontencáón los ha re-
ohazado. 
L a clilfra de pr ísdoneros cogndos en la 
jornada de uiyer asciende a 40Ü. Hay que 
a ñ a d i r a l material cogido tres lanzabom 
bas. 
E n un. feolto- elemento de tr inchera co-
gido a los alemanes hemos encontrado 
dt) c adáve re s . 
A d e m á s de los nueve aviones que fue 
ron derribados ayer por nuestros pilotos, 
se sabe que otros seis aparatos cayeron 
en las l íneas alemanas 'totalmente desam 
parados. 
Dos aviadores resultaron muertos. 
E n l a noche del 14 a l 15 una de n ú e s 
tras escuadrillas, a m j ó 106 granadas con-
tra los establecimiientos alemanes de Pont 
Faveiger y iMassyviii . Se advirt ieron va-
rios incendios en 'Pont-Faverger. 
En aste bombardeo, nuestros aparatos 
realizaron dos veces el recorrido. 
La estaciión de Conflans-en Jarnisay ha 
aido bombardeada por otra de las escua 
díiidlas, que h a arrojado 174 bombas de 
130 i^oibre el, imí^erial a l l í amontonado. 
Nuimerosas bombas hicieron blanco.» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«Después de 'líos 'violentos combates de 
ayer, conqudstamos toda la meseta que se 
extiende entibe Comibles y la carretera de 
Pozieres a iBapaume. 
E s t á completamente en nuestro poder 
el bosque de iBouleaux, a s í oonno el pue 
blo de Flers, y nos Ihemios oonsolidado 
definitivamente en él bosque de Foureaux. 
Hemos aonquistado t ambién , casi por 
completo, ilos pueblos de Mar t inpu ich y 
Courclette. 
Van contados hasta ahora m á s de 2.300 
piiisiioneros, entre los que (hay Gf) ofioia-
les, de los que seás son jefes de ba ta l lón . 
Aviación.—.Nuestros aparatos han coope-
rado al éx i to de l a a r t i l l e r í a y la infan-
t e r í a , dandio constantemente iniformes 
exactos de la s i tuac ión y entablando n u 
merosos combates contra los aviones y 
la i n f a n t e r í a enemiga. 
Hemos llevado a cabo bombardeos de 
aeroplanos y 'estaciiones situadas en las 
retaguardias alemanas, y hemos atacado 
oon ametralladoras los muelles de trans-
porte. 
'Un globo cometa lalemán ha sido de 
rribado a 'cañonazos . 
Naestros avdadores iban derribado en 
nuestras l íneas 13 aviones alemanes. 
Otrote nueve aparatos alemanes tuivile-
ron que descender, oon grandes ave r í a s . 
De los nuestros, ifaltan cuatro apara-
tos.» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del e jérc i to i n -
g lés comunica el siguiente parte oficial : 
«No ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
A I iSur del Ancre hemos cogido cuatro 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , 250 prisioneros y he 
mos rechazado dos contraataques enemi 
gos. 
Conservamos en nuestro poder las l í n e a s 
que tomamos ayer a 500 metros al Norte 
del bosque de Foureaux y que comprenden 
los pueblos de Coursellet, Mar t ingu ich y 
Flers, dos veces mayores -todos ellos que 
Guillemont. 
Anoche efectuamos dos raids en otros 
las aDtua-as de Báeznika (Cárpa tos ) . 
Excepto esto, nada importante quie se-
ñ a l a r . 
E n SÜedenburgen, los runnanos vadearon 
el T Í O A l t , m á s ar r iba de Fogara. 
A l Noroeste de Fogana, los destaca 
mentios enemigos, que vadearos el r ío , 
fueron atacados y rechazados. M á s aba 
jo hicimos fracasar otros intentos de va 
deo. . . . 
A l Sudoeste de Heezáng (Hatezcig) fue-
ron tomadas las posiciones rumanas. 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del gene-
ral Mackensen.—Una vic tor ia decisiva ha 
coronado las operaciones llevadas a cabo, 
con g r an energ ía , en la Dobruja. 
Las tropas alemanas, b ú l g a r a s y t u r 
cas persiguieron a las fuerzas rusorru-
manhs, completamente garrota a a». 
iFrenite de Macedonia .—Después de per 
der Malkandca, las tropas b ú l g a r a s han 
ocupado nuevas posiciones preparadas de 
antemano. 
Los repetidos ataques de los servios cor. 
t ra el frente de Moglena, se malograron. 
A l Este de Vardar no «ha ocurr ido n m 
g ú n acontecimiiento digno de menc ión .» 
ULTIMO PARTE F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En el frente del Somme la jornada na 
sido relativamente t r anqu i la . 
Hemos realizado algunos progresos a 
Norte de Boucharesnes y hemos tomado 
t r incheras a l enemigo a l Noroeste de Ber-
^ U n contraataque a l e m á n contra nues-
tras posiciones de Belloy en-Santerre y 
Barlex ha sido rechazado por nuestro fue-
go de contenc ión . ,..;,•«'_ . .„ 
A v i a c i ó n — I > u r a n t e la noche del 15 a l Ib 
nuestras escuadrillas efectuaron las si-
guientes operaciones: : 
A r r o j a r o n 60 bombas de 120 y seis de 
200 sobre los Altos Hornos de Upkingem; 
tres de 120 sobre los Altos Hornos de Bou-
charesnes y 30 sobre las f áb r i ca s de Me-
delinge. .• . 
En las mismas noches dos aparatos 
franceses lanzaron 14 granadas sobre la 
v ía f é r rea a l Sur de Metz y sobre la esta-
c ión de Berbentz. 
Las estaciones de Spr incomt y Long 
wigon recibieron 60 granadas. 
Ayer, ai finalizarse el d í a , un a \ i on ale-
m á n lanzó bombas sobre Reims, causan-
do l a muerte de dos personas, una de ellas 
un náño y 'otro fué her ido .» 
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Comisión provincia 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
ba jó l a presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiendo los vocales s e ñ o r e s Escajadillo. 
Gut i é r rez Madrazo y l a s t r a , adoptando 
los siguientes acuerdos: 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de alzada interpuesto por 
don Bernardo S á i n z contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Voto, se deses t imó una 
denuncia referente a la i n t e r r u p c i ó n de 
una servidumbre de paso. 
E l df d o ñ a M a r í a Canales contra acuer 
do del Ayuntamiento citado que la n e g ó 
el derecho a figurar en la l ista de pobres. 
E l expediente incoado por el A y u n t a 
miento de Ampuero pa ra la emis ión de 
un emprés t i t o con destino a la construc-
ción de escuelas. 
Acuerdos. 
Se devuelve la excusa presentada por el 
puntos del frente y penetramos en a lgu- presidente de la Junta admin is t ra t iva del 
'pueblo de Media Concha, del Ayunta 
miento de Molledo. 
Quedan rasueltas las reclamaciones de 
agravios de don Agapito S a l m ó n y don 
José Tejedor por la cuota que se les im-
puso en el reparto vecinal del Ayunta 
miento de Camargo. 
•Se acuerda instalar el a lumbrado eléc 
t r i co en l a Escuela de N á u t i c a para las 
e n s e ñ a n z a s nocturnas de patrones de ca 
botaje y pesca. 
Se a u t o r i z ó a l director facultativo del 
Hospital pa ra a d q u i r i r var ios medicamen 
tos. 
F u é aprobada la cuenta de gastos me 
ñ o r e s de la p r i s i ó n correccional, corres-
pondiente al mes de agosto ú l t i m o . 
A pe t ic ión de sus padres le s e r á devue! 
to un n i ñ o que se hal la acogido en la I n 
clusa provinc ia l . 
,Será recluida en el Manicomio de Pa 
lencia u n a presunta demente. 
Quedan admitidas en la Casa de Cari-
dad dos ancianas desamparads de esta 
capital . 
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L A C R I S I S G R I E G A 
ñ a s t r incheras del enemigo a l que hic i -
mos prisioneros y ba j a s .» 
COMUNICADO S E R V I O 
De P a r í s comunican oficialmente que los 
servil)s c o n t i n ú a n sus éxitos en el frente 
ba lkán i co . 
H a n atacado a los b ú l g a r o s en el sector 
de F l o r i n a y han ocupado Malka Midjer 
" Malarreka. 
Los b ú l g a r o s se re t i ran en desorden ha-
cia Monastir , habiendo perdido numero-
sos prisioneros y 24 c a ñ o n e s . 
Nuevo subjefe del Estado Mayor a l emán . 
De iBerlín comunican que el maestre del 
Cuartel general von Beriley L o r i n g Ha-
ffen, ha sido nombrado subjefe del Esta-
do Mayor a l e m á n . 
L a escuadra rusa. 
De Atenas dicen que la esruadra rusa 
se ha l la frente a Constanza, con objeto de 
efectuar operaciones contra: los b ú l g a r o s 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to belga, dice 
Jo siguiente: 
«Al Norte de Dixmude, en uno de nues-
tros puestos, fué rechazado la noche últi-
ma un intento del enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l parte oficial rumano dice que sus tro-
pas h a n ocupado el pueblo ae Lanay. 
((En el valle de Streits vivas acciones Je 
i n f a n t e r í a y algunas escaramuzas a !o 
argo del Danub io .» 
Ocupación de Castoria. 
Dicen de Atenas que las tropas griegas 
han ocupado Castoria. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 17. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunrican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
((Frente occddental .—Ejérci to dlei gene-
r a l Aimaredhl, de W u t e n b e r g . — S e g ú n ha 
ocurrídio repettidas 'veces en d í a s anterio-
res, ayer fué bombardeada, desde el mar , 
'a ciudad de Westende. 
E n el arco í o r i n a d o por la l ínea de 
Ypres y el e jé rc i to del p r í n c i p e Ruprecht, 
el adversario iba desarrollado violento fue-
go y actividad de patrullas. 
Sobre el Somme, el- /cañoneo fué ayer 
muy vioilento. 
Una fuerte ofensiva, 'verificada por 20 
d/ivistiones (francolingíesas a ra íz de un in-
tenso bombardeo, fué di r ig ida sobre el 
"rente entre el Ancre y el Somme. 
D e s p u é s de encarnizada lucha fuímo? 
ció de nuevo los grandes t r iunfos obteni 
dos en cuantas funciones ha tomado parte 
E l Real Cuerpo de bomberos volunta-
rios puede estar satisfecho del éxito alean 
zade anoche, y el s e ñ o r N a r b ó n cohvenc: 
do de que sus buenas acciones s e r á n pa 
gadas con creces por este públ ico , que 
tanto le estima. 
S U C E S O EXTRAÑO 
Misteriosas explosiones 
P O R TF.LÍFONd 
Tres heridos. 
M A D R I D , 16.—En una casa de la calle 
de Monte león , en u n piso tercero que hace 
a l g ú n tiempo e s t á desalquilado, a l entrar 
la portera en el retrete su rg ió una gran 
explos ión, que la lanzó a g ran distancia 
y le produjo heridas de cons ide rac ión . 
Gomo las explosiones s e g u í a n , acudie 
ron los bomberos y t a m b i é n resu l tó heri-
do el ingeniero jefe del Cuerpo y un bom-
bero. 
iSe han recogido algunos trozos de subs 
tancias, que se han enviado a l Laborato-
rio . 
iLas explosiones siguen, aunque d ismi 
nuyen en intensidad. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar La vista del incidente 
de a p e l a c i ó n contra el auto dictado por 
el Juzgado del dis t r i to del Este, que decla-
ró procesada a Ramona Castillo, en causa 
por s u s t r a c c i ó n . 
E l letrado s e ñ o r Sánchez (V.) solici tó 
la revocac ión de dicho auto. 
S E N T E N C I A S 
Por la. Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Pascual Méndez Díaz, como autor 
de un deli to de lesiones menos graves, a 
la pena de un mes y un d ía de arresto 
mayor y M) pesetas de indemnizac ión . 
• • • 
T a m b i é n se h a dictado sentencia conde 
nando a Atanasio Melero Royano, como 
au tor de u n delito de contrabando; a la 
pena de 123 pesetas 80 c é n t i m o s de mul ta . 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a 25 
del corriente, referente a causa seguida 
en e l Juzgado de Laredo, contra Ricardo 
Trasmullas, ha sido suspendido, lo que se 
hace saber a los testigos, para que no 
comparezcan ante esta Audiencia. 
SEÑALAMIENTO 
Para el d í a 25 del actual ha sido s e ñ a 
lado el ju ic io ora l , referente a causa 
seguida en el Juzgado del Este, contra 
Mauro Bar r io Ortega, po r lesiones. De-
fensor, s e ñ o r Escalante; procurador, se 
ño r Ríos ; ponente, s e ñ o r Higuera. 
« p u e d a n pasear dos Personas unidas, por 
«las losas, sin tocar en el empedrado; en 
.unediio de dichas calles se han dispuesto 
«sus alcantari l las de enrejado, para reco-
«jer las aguas que vienen a pasar, por 
«conductos s u b t e r r á n e o s a dicha calle 
¡Mayor , y de esta se trasladan con la in-
¡mundiicia a el río Ebro, quu pasa por me-
idio de un trozo de dicha vi l la , l og rándose 
¡con este motivo la limpieza y el aseo sin 
«fetidez la menor. No menos se ha dis-
>puesto en todas las calles los correspon-
vdlientes faroles paira la comodidad de las 
«Gentes en Jas! m ches y su seguridad. 
oEn los paseos públicos t a m b i é n se ha 
)esmerado diicho Ayuntamiento, pues, 
l a d e m á s del que ha dispuesto por la Cal-
ozada Real, que pasa y cruza dicha v i l la 
¡desde Norte a Sur se ha adornado con 
¡var ios á rbo les , desde el extremo del Pue-
oblo y asta Gorvilla, como un quarto de 
o'egua, poco m á s o menos, esto es, desde 
)el sitio que l laman la Cruz, hasta el 
•Puente de Ma tamorosa .» 
Con la entrada del p r i m e r tren de mier-
oancias el 22 de octubre de 1858, en San-
tander, empezó a perder importancia la 
j a r r e t e r í a , quedando paralizado el comer-
l o , hasta que la •oonstrucclón de fábri-
cas tan importantes como la de vidr io sa-
caron a Reinosa del estado de p o s t r a c i ó n 
m -que se hallaba. 
U n ferrocarr i l produjo la decadencia de 
a v i l la y un camino de hier ro pudo ha-
berla floreciente y rica, me refiero a l de 
a Robla, que si hubiese pasado por a q u í , 
seguramente la f áb r i ca de v id r io de Ma-
laporquera se hubiese hecho en Reinosa, 
proporcionando, a d e m á s , g ran vida y ri-
queza al movámliento de viajeros y mer-
canc ías . 
P re t éndese hora subsanar, en parte, ei 
error cometido, haciendo un ramal que 
nos ponga en comunicac ión directa con 
Bilbao, con lo que g a n a r á mucho la v i -
lla, sobre todo en verano, pues siendo 
muy corto el viaje de la capital de Vizca 
ya a Reinosa y cómodo, por no tener la 
molestia del coche, v e n d r á en la esta-
ñón estival g r an n ú m e r o de familias de 
aquella población, que a u m e n t a r á n la co-
lonia que a q u í veranea y que constituye 
hoy la pr incipal riqueza de la vi l la . 
JULIO G. DE LA PUENTE. 
P O B T E L É F O N O 
Zaimis no acepta el Poder. 
M A D R I D , 16.—De Atenas dicen que Zai 
mis no ha aceptado el Poder, que el Rey 
le ofreció nuevamente. 
E l ejército rendido. 
E l cuarto Cuerpo de ejérci to griego, que 
se rindió a los b ú l g a r o s , lo c o m p o n í a n 
22.000 hombres. 
El Gobierno griego ha protestado antí-
el a l e m á n del escandaloso hecho de q u " 
hayan sido internados numerosos prisio 
ñ e r o s griegos. 
Galogheropoulo forma Gobierno. 
M A D R I D , 17. (Madrugada).—El po l l t i 
co griego Galogheropoulo ha sddo encar 
gado de formar Gobierno. 
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5*4 a 1 a b a r b ó n . 
Ayer, con dos secciones, a las seis y me-
dia de la tarde y diez de la noche, se inau-
g u r ó oficialmente este nuevo s a l ó n de es 
pec t ácu los , que ha de ser muy visitado 
por el público^ dist inguido y elegante. 
P a r e c í a lo na tu ra l que ya que eran po 
sitivos dos Uenazos, por tratarse de la 
aper tura , explotase l a i n a u g u r a c i ó n el 
. d u e ñ o de la ¡Sala, mas no fué a s í , v a que, 
desaüüjadas de los pueblos de Concilles,' como siempre, el s e ñ o r N a r b ó n se cuida 
Marbinpuig y Flers. m ¿ s ¿ e ^ necesidades ajenas que del pro-
Nos maznemos en Combles, a pesar de p ió negocio. 
los violentos ataques del enemigo. 
M á s al Sur, hasta el Somme, todos los 
ataques h a n sido sangrientamente recha-
zados, algunos de ellos en ludha cuerpo 
a cuerpo. 
A l Sur del Somme, desde Barleux has-
ta Denáecourt , fueron rechazados todos 
En efecto, la Sala N a r b ó n fué abierta 
anoche a l públ ico con dos secciones a be-
neficio del Real Cuerpo de bomberos vo 
luntarios. 
Este rasgo, verdaderamente a l t ruis ta y 
esp lénd ido del s e ñ o r N a r b ó n , fué comen-
tado ayer en toda la ciudad, h a c i é n d o s e 
Para esta noche se han adoptado gran- curso c o n t i n ú a abierta durante todo el I el 26 que derriba. 
ue« precaucionea t mes actual . i E ^ r c i t o del kronpnt 
Los ataques franceses. Sigue la lucha por muchos elogios de quien a s í a m a la ca-
la posesión de algunos trabajos de zapa. , ridad y a s í la manifiesta. 
Seas av¡iones 'enemigos fueron derriba- ' L a Sala N a r b ó n es ampl ia , c ó m o d a , ca 
dios. Uno de ellos por el teniente Vintgen paz para un m i l l a r de espectadores y e s t á 
y o t ro por el teniente Boelke, que es ya decorada con mucho gusto y sencillez. E l 
tono es blanco y la luz, muy bien distri 
m de Alemania.— buida, está encarnada en perillas opacas. 
Efc O Y L T V 
t R A N CAFE RESTAURANT 
t u i u r t a l su «I Sardinero: MI RAM A 
Sffrvlol» a la oarta y gi«r «uklartofl. 
HfABrTAClONRS 
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D E REINOSA 
Debajo de P e ñ a Labra, el punto o m g r á -
fioo m á s importante de E s p a ñ a , por cuan-
to que sus aguas vierten a tres distintos 
mares, illevándolllas ai M e d i t e r r á n e o el 
Ebro, el Nansa al Can táb r i co y el Pisuer-
ga, que se une a l Duero, al At lánt ico , 
hay una g r a n extens ión de terreno, ro-
deada de m o n t a ñ a s , que se llama los 
Campóos , de antiguo dist inguida con las 
denominaciiones de Campóo de Suso, de 
Yuso y de Enmedio, estando asentada en 
este Reinosa, y aunque su part ida de na-
cimiento no nos ha sido posiblle encon 
t r a r l a , puede asegurarse que el or igen de 
la v i l l a no se pierde en la noche de loe 
tiempos, puesto que n i sus construcciones 
denotan remota an t igü iedad , n i los p r i -
meros habitantes, por cuyas venas cor r ió 
la sangre guerrera de los b é r o e s de Ara-
c i l l um y de Ju l iób r iga , figuran en aque-
lla guerra que tanto preocupó al pueblo 
rey, d e m o s t r á n d o n o s esto que en aquella 
época no exis t ía Reinosa. 
E n 1332 aparece etste pueblo formado 
con t re inta salares, des tacándose de su» 
construcciones, por su importancia y pel-
el sitio que ocupó, la llamada Casa-Fuer-
te, que estaba en la parte m á s alta de ia 
población, d e t r á s de la oglesáa de San Se-
b a s t i á n , .que entonctes no exist ía, fonnan-
do una gran plaza él terreno comprendi-
do entre la Casa-Torre y la que hace es-
qu ina a la plazuela de Diez Vficario y 
?alle Mayor (donde hay un estanco), sien-
do de esa época las casas, de humilde 
cons t rucc ión , quie h a b í a donde se alza la 
Vi l la Guadahupe y la posada, que aun se 
conserva, conocida con el nombre de Lor i -
11a, palabra que alguáen ha pretendido 
signifique ori l la , por estar situada dlona: 
casa en la margen derecha del Ebro. 
Digna de especial m e n c i ó n es la casa1 
edificada donde e s t á el c añón , que t r a jo . 
.a cM'vis'tón. que viino de Santander, man- • 
dada por el obispo regente, cuando la glo-
riosa guerra de la Independencia, y que i 
se denomtina de las Princesas, por haber-
<3e desposado en ella, s e g ú n el Padre Ma-, 
riana, el p r ínc ipe don Juan, hi jo ún ico de 
los Reyes Católiicos, y la pnnicesa y ar- | 
ahiiduquesa de Austr ia , Margar i ta . 
En el reinado de Fernando V I , gracias 
a la influeneda que sobre el Rey t e n í a el 
ilustre j e su í t a m o n t a ñ é s Padre R á b a g o , 
por isler su confesor y consultor, se hizo la 
carretera de Reinosa a Santander, cuya 
vía, prolongada en tiempos de Carlos I I I 
m d i recc ión a Castilla, fué lo que dió ma-
yor importancia a Reinosa con la carre-
ter ía , que transportaba har inas al famoso 
puerto de Santander. 
E n el a ñ o 1765 t en í a l a v i l l a 350 vecinos, 
era cabeza de partido, con su corregidor 
dle letras, ipuesto por el Rey, y eu jur i s -
dicción se ex t end ía a tres leguas y media 
Je Norte a Sur y cuatro y media de Orien-
te a Poniente. 
Compon íase el Ayuntamlientd de dos re-
gidores, primero y segundo; su alcalae, 
nijo-dalgo, y un procurador, «y dicho 
•>Ayuntamiento, con el corregidor, han 
^adelantado en eJla los asuntos de Poli-
»cía, se h a n empedrado toda la calle Ma-
)>yor con un codón m u i fino y m u i consis-
"tente, de ta l modo, que, aunque el tra-
»gín de la c a r r e t e r í a es frecuente, as í co-
niiúo el de coches y c a r r o s m á t o s , no ee ha 
«espe r imen tado hasta acra el m á s lebe 
«queb ran to . Otras varias calles que cru-
))Zian la poblac ión se han puesto con el 
"mismo orden, y unas y o i r á s se ha l lan 
"con sus zeras enlosadas, de modo que 
Francisco Setién. 
'speolallsta en enfermedades dt la «arlx 
garganta Y eidoe. 
'oiuralta de n u e T * a una y de doe a ftei» 
a t A U f i A . MUMcnn 49. 1 * 
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LOS SUBMARINOS 
E l hundimiento k\ "Vives" 
P O R T E L É F O N O 
Lo que dice Jimeno. 
M A D R I D , 16.—En el minis ter io de Esta-
do manifestaron esta tarde que tan p ron 
to como tenga noticia oficial del torpedea-
miento del vapor «Vives» f o r m u l a r á la 
consiguiente r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
Sin embargo, se af irmaba esta tarde en 
Madr id que ya se ha entregado a l emba-
jador de Alemania una nota referente a 
este asunto. 
Un telegrama de protesta. 
En l a Presidencia del Consejo se ha re-
cibido un telegrama del Ateneo Mercant i l , 
de Valencia, en el que la Junta direct iva 
dice: 
E n nombre del Ateneo Mercant i l hace-
mos constar nuestro sentimiento y nues-
t ra m á s viva protesta por el torpedea 
miento y hundimiento del vapor «Vives», 
de esta m a t r í c u l a . La escrupulosa neutra-
idad de nuestra n a c i ó n le da derecho a 
ser considerada de O'lra manera que como 
se procede por parte de una determinada 
n a c i ó n beligerante, y m á s en este caso, 
en que el vapor iba cargado de frutas y 
nada llevaba de c o n t í a b a n d o de guerra. 
E l Ateneo Mercant i l no duda de que se 
h a r á la r e c l a m a c i ó n con la mayor ener-
g í a para que el comercio m a r í t i m o de Es-
p a ñ a sea respetado como merece, para 
evitar los graves perjuicios que causa a l 
mismo por esta ac t i tud tan inopor tuna y 
censurable que t a n profunda i m p r e s i ó n 
ha causado en Valencia. 
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L. A ÍNZ.-MERCERIA 
SAN FRANOISOO. NUMKRO 17. 
Himientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta T R E V I J A N O 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.* 





















n A R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
R 
O 
H*: presen tan te . d>»u Santiago Ma/.u. ¡Sf 
^ismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedm 
nya. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, l.», de doce » 
ana, y en ei Sanatorio Madrazn. de ru* 
ro a cinco 
Teléfono 47t. 
La mejor agua de mesa. 
feL. R Ü E I B L O C Á N T A B R O 
A N I D E E T J JRJ O 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
E F T J t í ; S M ̂  fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •:• ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas = = = r r ^ ^ Droguería de Villafranea y Calvo. 
Bolsas y Mercados 
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Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» >> 4.75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





ordinarias , . . . 
Obligaciones Azucarere . . 
Cédulas Hipotecarlas . . . 





Dia 15 Día 16 
76 30, 76 90 
76 45 76 35 
76 70 76 45 
77 60 77 45 

























'461 50 461 00 
000 oo'ooo 00 
255 00 261 00 
292 00 291 00 
000 OOlOO 00 
000 00 000 00 
70 50 69 75 
23 25 22 00 
00 00 81 03 
00 00! 99 00 
000 00 000 00 
000 00 003 00 
00 00! 00 co 
00 00 85 40 
23 72 23 76 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Banco <de Santander, sin libe 
rar , a 262,25 por 100; peeetafi 9.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , vsin cé-
dula , a. 52 por 100; pesetas 17.000. 
Exterior , series A. B y C, a 85,25, 85,30 
y 86,10 por 100; pesetas 33.000, precedente. 
O T J L T O H 
En la Catedral.—Misas a í a s seis la 
pr imera , hasta las ocho, cada medLa ho 
ra; a las nueve y cuarto, la conventual; 
misa a las doce. 
Po r la tarde, a las cuatro y media, R o 
*iario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
eíete , siete y media, ocho, ocho y media y 
diez. 
A las siete y media, h a b r á misa, de cor 
r n u n i ó n general para los cofrades de la 
A re h i cof radía de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorn). 
A las ocho y media, la parroquia l , con 
p l á t i c a . 
A las diez, misa y conferencia para 
a d u Has. 
Po r la tarde, a las tres, la Catequesis 
p a m los n iños . 
A Jafi siete, d a r á p r inc ip io la función 
mensual cjue la A r c h i c o f r a d í a de Nuestra 
S e ñ o r a dej Perpetuo Socorro tiene de cos-
tumbre, canitando el pueblo a l Santo Dios, 
a c o n t i n u a c i ó n el Santo Rosario y la ora-
c ión en forma de l e t a n í a , para pedir a la 
S a n t í s i m a Virgen su perpetuo Socorro en 
í o d a s las cosas; terminado el Santo Ro-
sario, s e g u i r á el s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
nu Padre Pasionista, c a n t á n d o s e escogi-
das le t r i l las , para t e rminar con la Salve 
popular. 
Consolación.—Múias rezadas a las seis, 
.seis y media, siete, siete y media y once 
A las ocho, la parroquia) , con explica-
e ión del Santo Evangelio, 
A las diez, Catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parroquia , con r e p a r t i c i ó n de 
•vales de asistencia. 
i A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, por el s e ñ o r Ctira legonte don 
; Manuel Pe fui. 
: A. las once y media, se e x p o n d r á a Su 
' Divina Majestad, quedando de manifiesto, 
velando cuatro congregantes cada media 
hora hasta la conclus ión del ejercicio de 
la tarde, que d a r á pr inc ip io a las cuatro, 
c a n t á n d o s e al Santo Dios; s e g u i r á la esta-
ción, Rosario y actos de desagravios y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el p r e s b í t e r o doc-
tor don José J. Mar t í n •Carmona, benefi-
ciado de esta Santa Iglesia Catedral, ter-
; m i n á n d o s e con solemne reserva y bendi-
| c ión con el S a n t í s i m o Sacrameaiito. 
i Se suplica a ios fieles acudan a ado-
r a r a Su Divina Majestad, durante las ho-
ras de exposición. 
San Francisco.—De seis a ocho y me 
día , misas rezadas cada media, hora. 
A las nueve, la parroquial , con p lá t ica . 
A la« once y doce, misas. 
A las tres, doctr ina a los n iños . 
A las siete y media. Rosario de La Vene-
rable Orden Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cadn media hora. 
A lasaiueve la parroqniel , y de Cateque-
sis, con p l á t i c a . 
A las nueve y media, ins t rucc ión oaté-
q n í s t i c a para los n iños , 
i A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
es tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte 
¡de M a r í a para conver s ión de los -pecador 
- res. 
Pe semana de enfermos, don L u i s Be-
! llocq. Padil la , 4, 3.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las djez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l , con p lá t i ca . 
En la misa de siete y media, c o m u n i ó n 
general de Madres cristianas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los ñ iños . 
A l as t res y media. Congregac ión de H i -
i is devotas de M a r í a . 
A las siete, -Santo Rosario, con el sep-
tenario de los Dolores gloriosos de Nues-
t ra Seño ra . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de ciñen y cuarto a nueve 
cada mediia hora. 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de ia S a n t í s i m a Tnnfda t t 
A las nuevfr.- > me-lia. C u n g r e g a c i ó n de 
los Es tanis lao». ' i . 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. ' 
Por la tarde, a las dos y int-dia, expli 
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
A l as siete, el Santo Rosa no y lectuta 
espiri tual . 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
L a de seis y ocho s e r á n de c o m u n i ó n 
general. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
rio y seiimui. por el reverendo Padre 
. I I K I I I ' L u i s , (le Santa, Teresa, y proces ión, 
t e r m i n á m l u s e enn la bendicioiji del Sant í -
simo y la Salve. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta, ú l t i m a con plática, sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, ííxpli-
cación, de l a doctrina a los niños . 
A las seis y media, Rosario, mes d é San 
Miguel y vía-crucis . t e r m i n á n d o s e con un 
responso por el alma de la difnnia cufia 
ile d o ñ a Amal ia Mar t í nez (q. e. p . d.) 
Nuestra Señora del Buen Cc-nsejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas B las 
seis, hasta la nueve y inedia. 
Por la tarde, a la» éfos y media, Cate-
!]Uf¥dS. 
A las ^iete y media, Rosario y medita-
ción. 
En San Roque (Sardinero). Misada la-
7, S. 1), 10 y 12; en Ip, de las diez se repar-
t i r á la. «Hoja parr-.-iii ial». 
Por la tarde, a. las cuatro, se rezArá el 
Santo Rosario, conm iodos los d ía s . 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles; 
Pese ías . 
Snma anterior pJ^SO 
Don Francisco Pereda y Vi l l a r . . . 1,00 
D o ñ a M a r í a Pel lón Diego 0,50 
Don Felipe Pel lón Diego 0̂ -25 
Doña Carinen Pellón Diego 0,25 
Doña Pi lar Pel lón Diego 0.25 
D o ñ a M a r í a Norlega 0,15 
Doña Amal ia ;Cómez 0.10 
Doña Teresa Ortiz de la Torre 1,00 
D o ñ a Mar ina Celorio I 0,10 
Doña Carmen Celorio 0,10 
Don R a m ó n , Pérez Cecilia 1,00 
D o ñ a Teresa Quintana de Pérez . . . 1,0!) 
•Doña Teresa Sáenz de Miera 1,00 
Doña Estrella Quintana 1,00 
D o ñ a Eu la l i a M a r a ñ ó n . . . ; 1,00 
Doña Amelia. A r r o y o 1,00 
Di-ña Petra Mar t ínez Pacheco 1,00 
D o ñ a Adela P e ñ a 1,00 
Don Hermenegildo Lla ta 0,50 
Don José Vega. 0.25 
C. A... ' ! 1,00 
T. C. ; 0,50 
A- $ 0,50 
Por doña Marcela M-ivellán (di-
fluí ta) 1,00 
Doña Estrella Pecerra (d.ifunta). 1,00 
D o ñ a Angeles Movelh'm (difunta) ,1,00 
Don Fernamlo Camino (difunto). 1,00 
Don Franicifiico Camroo (difunlo). 1,00 
Doña Cecilia Posadillo 'dil 'nnla). 1,00 
Don Isidro Posadillo (difunto).. . 1,00 
Doña Antonia Pasadillo (difunta) 1,00 
Don Juan Arguelles (difunto) 1,00 
Don Enrique Iglesias 0.25 
I D o ñ a Carmen, Mons 1,00 
1 Doña M a r í a Cabrero 1,00 
I D o ñ a Tr in idad Miguel 0,25 
Doña Manuela Gut ié r rez 0,25 
D o ñ a Leocadia Ruiz 1,00 
I i iii Jp¡Sjé Cabrero Mons.. 1,00 
Doña Ana. Torres de Cahrero 1,00 
Don .losé Antonio Calirero Q/25 
Don losé Luis Cabrero 0,2^ 
Don Francisco de Asís Cabrero.., 0,2r) 
Doña ( .eoigialia Cabrer.. 0,25 
Dófia Amparo Cabrero 0,10 
. D o ñ a María . Leruiosolo , 0,10 
: Doña. Obdulia RiK'maga 0,10 
D o ñ a Angeles Alguej i 0,10 
Doña Esperajjza M a í c e s . . 0,10 
Doña Rosa Andraca 0,50 
D o ñ a Luz Escobio. 0,50 
Doña HlKinca Fscobb. 0,25 
Doña Rosita Iglesias 0,20 
Don Carlos Iglesias 0,20 
D o ñ a M a r í a Luz Iglesias 0,15 
Doña Marcelina Aparicio 0,20 
Total 756,00 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Rs obligatorio 
el practicaje para la entrada o salida del 
Hnmber. y para navegar desde el barco-
faro «nui l» basta ílnll e inversamente, a s í 
como entre dichos puntos y todos los puer-
tos o estaciones intermedias. 
La es tación intermedia de p r á c t i c o s del 
dis t r i to del Humber es t á si tuada en las 
proximidades del barco-faro «Rull». 
Queda prohibido a todos los buques 
aproximarse a. la entrada del Humber si 
no disponen del tiempo necesario para to-
mar p rác t i co y llegar al punto de su des 
tino antes de la noche. 
Queda prohibido fondear mientras se es 
pera el p r á c t i c o . Durante la noche y cu 
tiempo de niebla, en que el alcance de la 
vista es de media m i l l a o menos, queda 
iwnliibido enirar en el Humber o perma-
necer en un c í rcu lo de cinco mil las de ra-
dio, y cuyo centro es el barec^faro «Il inn 
ber». 
El puerto en agosto.—Durante el pasada 
mes de agosto entraron y salieron en n ú e s 
t ro puerto 260 buques entre nacionales y 
extranjeros, los cuales impor taron 34.87:1 
toneladas y exportaron 50.337. 
Por impuesto de n a v e g a c i ó n cobró 'a 
Junta de Obras del puerto, 3.883,38 pese 
tas, y por derechos de muelles, g r ú a s , 
v ías , dique, auxil ios a l comercio y ven-
ta ide materiales, 35.784.01. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—((Callo», de FÍafcopa, 
en lastre. 
«Rali», del Bált ico, con madera. • 
((Reina M a r í a Cr i s t ina» , de Bilbao, con 
carga genera 1. 
Buques salidos.—«-Cabo T o r i ñ a n a » , para-
l i i l bao y escalas, con carga general. 
SITUAtlON BE LOS BUQUES BE EBTA 
MATRICULA 
Vaporas de FranolsM Barsi? 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao. 
«Ma'"ía Mercedes», e« viaje a Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en viaje a San 
tander. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en viaje a San tan 
der. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
¡(Francisco Garc ía» , en viaje a Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. ; 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. . • 
«Emiüa S. de Pérez», en vñaje a Já Flo-
ni da. 
Compañía Santanderina, 
((Peña Angus tn i a» , en I U U I H O 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
•(Peña Sagra» , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
P*rtt« ra* bldos en la Oemandansla dt 
Marina. 
De M a d r i d . — C o n t i n ú a siendo favorable 
el tiempo para que descarguen tormentas, 
prineipalniente en Cataluñ<i y Anda luc í a . 
Semáforo 
N.E. flojo, marejadilla del mismo, nu 
boso. 
Mareas, 
Pleamares: A bus 0.33 oí. y 0,54 i . 
I ¡ a j a m a r e s : A las 0,35 m, y 0,5.1 £,' 
v v v y » 'vvv^^/vyvyvvv W V V V V V V W V V V ^ ^ 
El d í a 10, a ta misma hora, continn i -
r á n dichos e x á m e n e s de ingreso. 
E l orden para los e x á m e n e s de los mis-
mos s e r á el del n ú m e r o de mal r í e i i l a . 
iSantander, 16 de septiembre de lOlO.— 
E l vicesecretario, F. Garc ía Ruiz. 
IC. Oortlgnei-a. 
D E N T I S T A 
Para asis t i r a l Congreso Odontológico 
de Bilbao suspende su consulta hasta el 
viernes p r ó x i m o . 
E L C E T V T H R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la N H 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicb 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 
M. Soto.-Dentista 
Ausente hasta el 22 del actual . 
Telefonemas detenidos—l)( Gijón: Ge 
r a r d ó Rivero, La Idea!, Vía Cornelia. I . 
De Madr id : Luis Campos, c a p i t á n caba-
l ler ía . 
GRAINS D E V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión suave y efi-
caz. Obra maravillosamente. Dosis uno o 
dos granos al cenar. Venta en farmacias. 
R o f d » DEMOSTRADO Y RECGNO 
I - - O L C I OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
3 R 0 S 0 S , SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOt, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Las a g i r á s minerales Vichy-EIat son las 
alcalinas m á s superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a d o m i c i l i o . 
Vishy-Hcpital (es tómago) , Vichy-Celestins 
( l iñones ) , Vichy Grande-Grille h í g a d o ) . 
Son insustituibles. 
ti 
Sal de Torrevieja. 
Hacia e| 25 del corriente l l e g a r á un va-
p o r a ¿819 puerto, con cargamento c o p p t é 
to para don Alva ro rF ló rea -Es t r ada , j |*s 
toniafá parte el Cuadro Artístico v 
feón (|ue integran la Sociedad im 0r 
tando el pr imero un juguete c ó m i ^ "Pe-
tando el segundo varias obras de n' 
pertorio, entre ellas, por primer 6U ̂  
«Los Márt ires)) , de Gounod, será l i m - ^ -
simo el n ú m e r o de excursionistas ^ 
A la excu r s ión es tán invitados el 
l en t í s imo Ayuntamiento y directa 
lois per iódicos locales. e8.4e 
Se advierte a los excursionistas UUA 
prohibido por la Dirección médica riV^ 
Qatorio entrar en el mismo con ni 
clase de comidas n i bebidas. n§'iTî  
T a m b i é n -está prohibida la entran 
el Sanatorio, durante la permanenri? 
Orfeón en el mismo, de todos aquello 
no presenten la tarjeta que facilita) ^ 
c i edad. a 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo especian^ 
lo exquisito, lo m á s rico que estlniii ' 
a ú nenla la salud, son los vinos río * ^ 
D E G A S GALLEGAS», P E A R E S ( ¿ I J ? ^ 
—«TRES-RIOS», tinto, y «BRlLLANTr 
blanco. Pedidlos en todas partes. ^ 
Farmao ias . -Las que ban de ( r n ^ 
..bierias en Ja tarde de hoy, son: r 
'Señor Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco 
S e ñ o r a V iuda de Solór/.ano J ^ - S Í 
ñ ía , 16. ' UrnP^ 
Seiuir Reguera, Muelle. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R i OS, A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas lac, rarmacias. 
Instituto general y técnico de Santan-
der, Exámenes de ingreso.—Rl día 18 de 
los eorrientes, a las nueve de la m a ñ a n a , 
d a r á n pr incipio en este Inst i tuto los exá-
menes de ingreso, continuando, a las cua- de esta e x c m « i ó n que obsequiar a -los ni 
tro de la tarde. ños y dedicarles una func ión , en la a ú e 
Orfeón Cultura.—Excursión maritifna.— 
Hoy, a las dos y media de la tarde, y del 
muelle embarcadero, p a r t i r á la excurs ión 
organizada por esta Sociedad, al Saiuilo-
rio niarí t inio, de Pedrosa. 
Noi llevando otro objeto los organizadores 
EwlopriralÉíltesili 
Desde el d ía 20 del presente mes v H 
siete a ocho de la noche, queda abierta l ! 
m a t r í c u l a en esta Escuela para todas la 
asignaturas que se cursan en ella 
Desde el mismo día , y a •iguales hnM-
p o d r á n examinarse para el ingreso l ' 
que lo soliciten, siendo requisito üdk 
pensable, para suf r i r dicho «amen pi 
haber cumplido catorce a ñ o s y aconina 
ñ a r la papeleta de revacunación . 
Santander, 10 de septiembre de 1916_ 
el secretario, Justo Colongues. 
v w w v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v w ^ ! 
Los espectáculos! | é 
SALON PRADERA.—Espec tácu lo áe ci-
ne y va r i e t é s . 
Secciones a las tres y media, cinco y me-
(Ji;i y siete y media de la tarde v diez v 
media 'de la •noche. 
Ultiimp d ía . Despedida do Cnnsuelito Do-
m í n g u e z y Los Vi l l a s i u l y su froiipa. 
SALA NARBON.—Secciones i'mkas a 
las cuatro y media y seis y media de la 
tarde 
J a cinta d r a m á t i c a , en tres partes, ti-
(•il .r la «Odio y a m o r » . 
Palcos ron cinco entradas, 4 pesetas: 
butaca, 0,40; 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las tres y media de la tarde. 
frstreno de la pe l í cu l a dramática, en 
cuatro partes, t i tu lada «I^a isla tene-
brosa» . 
Profereucia, 0,30; general, 0.2U. 
" m u d a n z a s 
En vagones c a p i t o n é s y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En. 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desalmar y armar 
l r« muebles; garantizando, si así se de-
wa, las roturas que piiedan originarse; 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, númera 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 1§ rcoelie!ra«>. 
E L 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
EJl S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
El S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la primera ap l i c ac ión de la T in -
tura Nogalia, a base de extracto de corte 
zae de nuez. Maravil loeu resultado e in 
ofensivo en absoluto' Certificado de aná -
lisis: 
De venia en todas las principales farmacias y droguerías. 
B P n 
E R fí O l í 
f ó r r m i l a tf» M. V. A í m o r u i c l d , M é d i c o 
• ^ p « c l A H s t l <MI e n f « r m « d » « l c » da U Infame 
/ £ # l f S " t J f t T O S f E R i i l 
UDIO eÓN.EZ :-: f o t ó g r a f o 
« ° A L A i l « SIL O I R I « A T A l . - ~ a A N T A n » l l l 
Wí. 
!?a|;.||PEbronquitis y t o s e s rebelde. 
d e l o s c a t a r r o s agudos 
y c r ó n i c o s 
4 m * f r o s c e t 8 | i M i e t « % 
M / j m * m m * * * * ' * * & n * * m & 
Depósi to M C I U B Í V O y venta s.1 por muyor un SiHJUnder, KéiOTtm P E R E Z DEli. 
Temas de Molinar de Carranza 
w v w w v w w w v v w v x v w v w w v w w w w w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 D E OCTUBRE 
NOTA—El doctor COmpalred «Ubloce dorante 'a temporada consulta de otorlDOlarlngologla. 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
^ - l O I I . í3. 2 0 I I . t». 
: «O i r l . i » , (Altonso XIII) . r>iez y > " Í Í Í S vAlvoiln». g 
1 r ^ r e t i ^ x p viflífstcssj Mii*»15<% n f t s n e r o , ^ C . - B 2 , R t C L S i d « r ® 
Restaurant s u i z o Preparaci üililar y de la ñriiiÉ 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradíeimo para bodais, ban 
quetee, etc. 
Suturaal en la terraza del Sardinero. 
Plato d«l día: Lomo dfl cerdo a la Ro-
be r l 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparac ión en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to-
das las Academias militares, 
le tutf l f t f i g U M n — « P i t e m a d » v t N t s I t M . 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan eu bey 
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzani l la de I r l anda , .famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , l ino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa 
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
r e .—BELTRAN: San Francisco, 23, San-
tander. 
Restaurant El Cantábrico 
da P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
CALZADOS DX MODA 
i m \ m 
: ROMA: 
Eugenio Gntlórrez uto. 
SANTANDER 
Escuela mílitap particÉr 
de Híintancler. 
E l d í a 1 ° de octubre empezará el utti" 
ma curso de i n s t r u c c i ó n mili tar, iildl6r 
pensabie para reducir <?! tiempo de ser 
vicio en filas. ..„„ 
E l c a p i t á n directu-r, Vicente Portilla, 
Mar t i l lo , 6, 2.° 
Brazos v níernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos 
ra la corrección de las desviaciones 
pino dorsal&3 y extremidades de cue'^ 
humano, se construyen en los talleres 
García (óptico). j.a. 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, 
ratos y fornituras para dentistas, cl"¡? , 
artículos fotográficos, gramófonos, ai^ 
y citarinaf». 
8AN FRANOUSCO, 17 
Relofería:-: Joyería.:-: Opti-3* 
t A M B I O » • M O M f » * " " ' 
PAHBO D I p i s a n A fMiniî 1'-' * 
TMaíz plata. 
Llegó el vapor «León XII I» . Para pedi-! 
dos. Bonifacio Alonso. 
I Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa 
M A D R , D . sant^ 
Centro de r e u n i ó n de la Colonia sd. 
derina. 
E N L O S T R A J E S Q U E S E C O N F E C C I O N E N d u -
r a n t e e s t e m e s , s e h a r á l a r e b a j a d e D I E Z a 
V E I N T E p e s e t a s . 
LA VILLA DE MADRID 
IPixerta la Sierra, 1 . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
¡i francisco, 17 (Ir 
A L M A C 6 N 0 6 M E R C E R I A y P f l Q Ú E T e f ^ l f l , M U E B L E S y M I R ñ Q U f l N O 
Dltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarlos de nogal, 
luna de primera a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
•VVO/VVVVVVSV^.VVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ A ^^VVVIA-VI/VX^A/VVVAA/VVVVVVVVVVVVVA-V^'V^A^AAAA/VVVV^ 
Vapore 5 
DE LA 
C o m p a ñ í a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idmlt'-ealo paaa}8 j carga para la Habana. Varacnix y fueno Mélico, «OB tvn: :-o->' 
tn Veracruz. 
También, admite carga para Mazat .n, por l» \ a de Tebuantepeo. 
precio del pasaje en tercera «rdlnarSa: 
para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impueeton y l 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación e n el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENT* 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ímbi».rav. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pat Je de todas clases para Colón, con transbordo en la B i t w 
t otro vapor de la misma Compañía. 
fi-ssle del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CNCU^NTA. y CINCO de Impaesfici» 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TOOOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
J V C . X _ i - " V i l l a . v e r c l o 
atoñíJendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ttt ia misino Compafllaj. C U L ái>Q\ -±u a ^><i i t«v i ( i8o • Bueros Airea. 
Vapores correos españoles 
. . . . . . 1 ilerle k ¡mu ai Brasil y Ríi k 
El día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
i e ó i r X X X 
Su c a p i t á n don Francisco Moret. 
m Rio Jan í l ro j SMIIOÍ i f l rasin. M o n t e w t ^ ^ v . . s i r a » 
Admite car^a y pasajeros de todas clasns, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincu'enta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para mas i l í o r m e s dirigirse a suu couBiKoaiariu»» en Santander, señores Hí/Oh 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. S i . teléfono número M 
TERWOSTETÁ COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
"Servioio mensual saliendo de B.arcelona el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tener i í e Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E WEW-YCfflK, CUBA MEJICO 
. Servicio mensual saliendo de Gén ova (facultativa) el t i de Barce\oim el 2b, de Má-
el 28 y de Cádiz el 30. para N ^ w - Y o r i í , Habana. Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Ha b a ñ a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao e' 17; ^ f . ^ ^ 1 ^ ^ ^ l ^ ' ^ f c v^d^Hahana 
Coruña el 21, para Habana y V e r a c n ^ . S a l i d a de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Corufia y Santairder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. ^ H / e Valencia, el 13 de^M 
Jde Cádiz el 15 de cada mes, para Las.Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa 
Cruz de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón f ̂ a n m a Cura-
«ao, Puerto Cabel l¿ , y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertos del Pacíf ico. I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor díd d ía 13 de cada mes para 
fort-Said. Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual. 
M í a s 25 de cada mes. k par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y aemÁs escalas 
^ermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO * , , 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valenca el 3, de A b a n t e el 4, 
{9 Cádiz el 7. para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n . (Escalas f a ^ 1 ^ ^ ' a L * 9 
S^as. Santa Cruz de Tenerife, Santa Craz de la Pa lma y puertos de la costa oc-
hental de Africa 
^greso de Fernando Póo el 2, haciend - la^ escalas de Canarias y de la P e n í n 
ala indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRA .S IL -PLATA 
r . f rvicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia. Vigo y Lisboa 
™ Ilativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo e! vía-
? ^ regreso desde Buenos Aires- para Montevideo. Santoa Rio Janeiro, Lana 
^ Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
¿ ^ 0 3 vapores admiten carga en las con-liciones m á s favorables y pasajerod, * 
g ^ o s la Compafiía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha «crV; 
en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin bilns. 
Talleres de fimdsdán ^ maquinana. 
meqon f Lomp 
• H . , , , , uts ]»» v rMmrfttié» Éñ i * * * ata-BP. -RM>«ra«JAi>r sis sujtaaséwllae. 




Esta Aeencia cuenta con un" variado surtído de FERETROS y ARCAS de t 
l u j o s a s , c ^ e e ^ ^ Y demás f "«oj 0 ^ J * * ™ 
Cothes fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
I r a d o s iD^dlcos -Servicio penoaDeute. 
^ X M E D A PRIMERA, NUMERO aJ.-TELEPONQ N l ' M S R O i8l -SANTANDER j 
e r a E s p a ñ o 
BARCELONA 
consumido por las Comp- filas de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina del 
Jampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
¿impresas "e ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compafiía Trasatlántica j otras Empresas de navegación i acionales y extrem-
aras. Declarados slml s R _ Cardifí por el Almlra íazgo portugués. 
Carbones de vapor.—ií83!R^SOS pafía 6r»st'?.i>.- -Asíojaaraifios.—CoS pant T-Jot ssate-
¿^Kía-ss loa pc*^'.3i t la-
Sociedad Hullera Española. 
Psiayo, S bis. Sarseíoma, o a eos agsnts^; sn MADRID, den R. Ó B Topete, AÍÜOBSO 
n i . II.—gAMTAMDlR. selores Hijos áa Angel Pérea j Gompafifa.—GHOM j AfflT 
•Sa. «R'^tis «a la «»o« i? í9 i a BIsBera SapaS.oie,».—YALSMC1A, Coa EHaí̂ eí T^ñefij 
fcww. otro» ÍF-íc.rws y prsaje/í ilxfiffires c las oftffisfce £e Ba 
^ o c i t t d n d I Í T i l J « i r f i m n m i t a l s i B JEt. d TZ r . <(y 1 S JÜL 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR. GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS. CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O . PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
íiooe, iiirntieiro O.—Santaiicler. 
DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES 
i& TOtlIC 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel B l a n c o 
Calle de Vclasco, 4 
í^nea de los J^rdi^ et-
i-Nia Agencia acreditada se hace cargo de todo* loe aeuntoe pertenecientee .a 
este i-'.mo, para deriitm y fuera de l a capi ta l . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s ia> 
corruptibles, a s í ci rno el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , emees, 
Cama imperia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera (lo la 
provincia. 
I - ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
^ cía de anís. Sustituye con gran venta-
© )a bicarbonato en todos sus usos.— 
^ Caja; 0,50 pesetas 
I B e n e d i c t o 
® . 
- ® 
de gHcero-fosfato de cal con CREO 
S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl 
^ co», bronqulfl» y debilidad general .= J 
% Precio: 3.50 peseta» ^ 
J DEPOSITO DOCTOR B E N E D Í C T C . Sun B e r r e o , aáníer^ 1 i . - M A D R I D t 
% SANTANDEP: Fére* del M^iíao y C^ipaf t ía . | 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
9 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D-
Pinil los , Izquierdo y C o m p a ñ í a 
Servicio rs, i y de oran ivjo desiie SmUaiiiler a Italia 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de S A N T A N D E R el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5U 
d ; impuestos hasta el desembarque. 
És te vapor, construido el a ñ o pasado, tiene'todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-class&l y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, d i r ig i r se a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
(Sí ñ. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS CR«<«« 
B O t Y M O L B U R A t B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• •«««« l ia : AMOS P B S B B A l . A H T B , B.—T>l4f. «M—PAhct*»- > -
E s t r e f l i m i e n . t o -
No se puede desatender esía lndicpo8lcl!'o<' r^ffularlzvJorM dp H!NC;'>' Ion 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclasión sin exponerBe a Jaquee s, almorran 
convierta en graves eníermedades. Lo» po. Urge ata iar l» a tiempo, ar re»' dé 
medio tan üfino'.Uo como seguro par* «omb* 
Hispí» a» *Tf*o nrw.ttnit TOgriAiunKf&w pírtojtyi f¡*frti) {o tteni >ífsor. 
ts'falfio éel; n W W H & f "•""'^ í i ufÓT&jsih é'í \iU 
vQ«3o8 c i rátNff, M. B ZÚK, í an- '**? . , K I ... 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
liara llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santamlfr los In 
oes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para Uegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,a:J. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llega 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander <, 
las 12,10, para llegar a l iárcena a las %1S 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar & 
Santander a. las 10.10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10.10 (expreso), 14,5 y 16.45, para llegar a 
Bilbao á las 10,53, 13,5, 17.52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidás de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso). 14 y 16.50. para llegar a las 
10,43. 12.52. 17.45 y 20.40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14. para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30. 10.35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28. 
12,26. 16.18 y 20.20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,35, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13.11. 16,13 y 20,5. respectivamente 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 1?,15. 14,55, 16,45, 18.10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 T 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9,30, 12.35. 15.3, 17,45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8. 16.13 y 20.46 Los doa 
i lümns orocedftn dp Ovipdo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. 14.50 y 
9.15, para llegar a Cabezón a la» 13.25. 16.38 
t «1.2 
SíilldaR de C.ntiezrtn n las 7. IS.w y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8.46. 15.28 
y 1H.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y dias de mercado eo 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5, para lle-
ttár a Torrelave^a a las 8.13 
Slida de Torrelavega a las 11.50, para lie 
a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
b'e Somo para edreña y Santander a la» 
s y á las 9. 
Di; Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y sor-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
dr id al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
' Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 80. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de Ja ma/fana. 
Valores declarados.—Qbjeíos asegurado» 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gs 
ros por teléfono. , 
Los servicios de oficina de domingos sfíí» 
en las horas de la m a ñ a n a y basta las 13. 
vende o arr ienda. PUEBLO in forma. 
Para cambiar de negocio 
se traspasa en buenas condiones tienda 
de comestibles, café y sa lón de bi l lar , con 
cabrete para diez camas. 
I n f o r m a r á n : Daoiz y Velarde, 7, alma-
cén de vinos. 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
: IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N J87l 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE J £ S > * . JCKJ C ^ r J & L . 
• .¿aotam-.- - • ; r . w E L 
a . n i a , n d . e 
